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1. Geologisk og p o t r o g r a f l s k  u n d o r s o g e l s e  af ))kuglegranit,, 
fra S t o c k h o l m .  
.If 
TY. C. B R ~ C C E R .  
Sord og tiordvest for Stocl;holni udbreder sig, ifiilge T ~ R X E -  
DOIIJIS oversigtsknrtl) over den inidlerc del af Sverige, e t  storre 
ornr5de af yngre grnnit, s i  kaldet SfoclzlioZrrisgl.n,iit; det te  felt 
hvis udstrmkning i N--S:lig retning er 25 b 35 kilometer, i 
V-0:lig retning 20-30 kiloineter liar netop i omegnen af Stock-  
holm sin sydiistlige grrense og frenibyder dcrfor her  langs delilie 
prznse  god xnledning ti1 studiutn nf en mrcngde for grnnitgrren- 
se r  i almindeliglied karxkteristiske interessnnte grmiseforholdp, 
E s r n l i g  i de  allersidste ar liar d e  tnlrige i anledning af den be- 
tydelige byggevirksoinhed , og a n l q p t  at' en he1 del nye gnder 
foretagne sprrengninger og nirelleringer saint flere nye jernbane- 
anlrep dbnet en he1 rrckke p r q t i g e  sni t  i de t te  grnnitomrides 
grmnseforholde, soni yder en fortrmff'elig I d i g h e d  ti1 a t  i 0111- 
stxndel ig  detalj tage rerle p i  granitens grrcnsestrukturer, forskjel- 
lig saintnensatte gimnsevarieteter, ganggjennetiisk.jreritiger, inde- 
slutning af brudstykker og disse ledsngende torholde etc. I3land 
disse grxnseforliolde turde ogs5 kunne regoes forekomsten nf eo 
varietet med udnizrket  centrisk s t ruktur  frn. selve Stockholms 
s tad,  en akuglegranit)) nf sidan slijiinhed, at  den fortjener en 
nxrtnere beskrivelse. 
Den normale typiske Stockholmsgranit e r  soni allerede af 
T~RNEBOIIJI onitnlt i frisk tilstnnd en sm8kornig ti1 middels- 
kornig i regelen Iys, rent  gr:~ grnni t  med jcvn, granitisk kornig I 
regelen ikke porfyragtig s t ruktur .  Bestanddclene er ortlioklas 
(og delris mikroklin), saint  oligoklns, begge liride og oilitrent --
') Ofversigtsknrtn ijfver uJIellcrsta Sverijcs bergslap, HI n:o G, tex t  herlit 
pag. 2-1. 
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GEoL. FOREX. Ti)RII.ISUL. N:o 110. 13~1 1s. Hiift. 5. 309 
lige rigelig, derlios noget iiiere underor(lnet kvarts, endelig iiiiirk- 
bruii ghlll€?l. ,  i -regelen ret rigetig, i andre varieteter SparSOliit ; 
]lornblende sariies i de af niig undersijgte przparater fuldsten- 
dig. Aksessorisk findes zirkon, og tilldertide11 titanit, derlios 
,i@it og inagnctit sariit sjelden orthit 08 kalkspnt]l. Dku smr- 
&les vnkre hoiilogene, rent gri farvetone og den ud1llzrl;ede po- 
litur bergarten nntnger gjor den Y e 1  skikket ti1 anvendelse i stort 
ti] slebne iiionuinenter og sokkelsten. 
En na?rinere rededorelse for. bergartens forskjellipe variete- 
ter fiar Iier for vor foreliggende o p g n w  ingen interessc; kuo vil 
jeg fremlizve s tx rk t  den fulde berettipelse af at betegnc bergarteii 
i modsztniiig ti1 de z l d r e  gneisgraniter soni en yrgi*c! granit, sb- 
iedes soill ogs i  T6RSEBOIIJI nltid liar gjjort; her ved Stockholm 
er der ikke tale oiii oogen vidxlig overgang inellem grauit og 
gneis, forsLridt forlioldct melleni Stockholtnsgraniteii og det til- 
stijdende gneisterrain betrzffer; den sretter gjennem den d d r c  
q e i s  b ide  me11 sin iiiasse og i tallijse gauge, 08 indeslutter 
laiigs grrenseii i sin niasse utallige 0111 hinnnden knstede, skarpt 
begrmdsede stiirre og miiidre brudstykker af den srerdeles glim- 
iiierrige inijrke gneis cller gIininierskif'er, der Iier, gjennemflettct 
af injicerede tildels mldre pegmatither, er niedrcvet af den t'rem- 
brudte , granit-masse; den ved flere leiliglieder af eiidel svenskc 
geologer, soiii proL 0. TORELL I), dr E. SVEDMARIC~) frem- 
holdte opfatning at' sandsyiiliglieden af et nmre genctisk slzgt- 
skab inellem den reldre gneis og graiiiten i Stockliolmstr~~kten 
liar ikke stotte i virkelig stedfindende forliolde og er f'oranledi- 
get ved iiiisforst8else af disse. 
Endskiiint det nxsten hvorsomhetst i de talrige friske sten- 
brtid, navnlig i den nordre del nf staden, iiicd letlied kan afgjores, 
at  StockI~olms,oraniten gjenneinsmtter og er yngre end de oin- 
givende og i brudstykker indesluttede iiiiirke gneisbergarter, 
er (lei1 dog ikke des inindre en gaiiiiiiel bergart, der mh 
'1 F6rhnndl. r. d. Skaud. Snturforsk. 12:te mijde lSEO, StoeLholm 18s3, 11. 
') Geol. Fijren. F6rhnudl. Bd 7, 11. 713-14 (1SF5). 
252 rf. 
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310 TV. c.  BROGGER, 11. DXCKSTROJI. KLOTGRISIT I Y A S A S T A D E ~ .  
Itare vare t  udsat for s t z r k t  bjergkjedetryk 03 siledes deluis haye 
deltaget i de sniiiitteiipresningsprocesser, der liar rainiiiet grutid, 
tjeldet i sin helhed; den liar derved dog ikke undergit sida11lle 
gjennemgribende omvatidlinger, son1 de mldre, mere eller liiiiidre 
fiasrige, j a  skifrige gne i spn i t e r ;  tlti den yngre Stockholl1lsgra- 
nit er en fuldkoiitnien iiinsseforiiiig, kun gauske ~ndtage lsey i~  
skifrig og dn altid primcert skifrig bergnrt. Men den mikrosko, 
piske iagttagelse riser dog, at. den i ;die fnld langs grziiserIlc 
af sin udbredelse f. ex. i og ved Stockltolm liar w r e t  udsnt for 
et ret anseligt pres. 
Przparaterne af Stc~ckltolmsgratiit viser nenilig gjenneiitgi- 
ende vidnesbyd 0111 et gauske starl i t  tryk. Siledes viser kt'u~-t.!- 
komene i bergarten dels den for presset kvnrts knrakteristiskp 
undulerende udsluknitig, dels e r  oftere hrert  cneste krnrtskoi-11 
p i  de t  kjeiidte scet. opdelt i talrige uregelmcessig begrrensede sui8- 
felter, der ikke sniiitidig blirer iiiiirke iiielleni krydsende nikols, 
iiteii blot nrere p i  saiiitidig. Det  oprindelig enkelte Lorn liar 
derved i det hele beraret. sin kontur og forin og nogen cgent- 
lig detritusdnnnelse liar i regelen l tun  .i gxnske underorduet grad 
fundet sted; de enkelte felter, ltvori det oprindelige korn er 
opdelt, er  ikke uden ganske undtngelsesris ndskildte red rirke- 
lige spalter, fyldte nted tin detritus eller nydannede minernlkorn, 
i regelen grznser de untiddelbxrt indtil liverandre ligesom ogsi 
oiiikring de enkelte korn kun rent undtagelsesvis findes detritions- 
produkter. S.jeldnere riser trykkets virkninger sig uiiiiddulbart 
ved fiirste bctragtning inere pgtagelig i f e k E s ~ ~ a t h k o ~ ~ i e n e s  for- 
Iiold; red narniere ia$tngelse finder inan dog ogs i  110s disse 
t i l s t rdke l ige  beviser for det nlsidige tryk, bergarten g,iennem 
liele sin iiiasse liar r w e t  udsat for. Siledes finder iiian ogsL her 
og der ortlioklnskorn opdelte i tilncerinelsesvis, nien ikke f'uld- 
stendig cns orienterede felter, finder ogsL kuzkkede, af frldte 
spalter saniinenkittede, oprindelig sniiinienhijrende korn; iiten 
iiavnlig riser adskillige feldspatkorn ofte en ligesorii t r id ig  eller 
stribet struktur, der ganske tydelig mL vrere opkoiiiniet red tryk, 
da deli fortrinsris findes i r i s e  suit i sridanne korn, soill opsd 
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Or. 
U = biotit, h: '= Lvarts. 01 = oIigokIss, s t z r k t  angrebcn, Or = et  stort 
i fordijellip orientcrede feldter opknurt indirid a f  orthoklas; i midteu nf s p s -  
fcldtet 2 ti1 klorit omrandlcdc biotithorn med u d d i l d t  mapnetit tilh6ire i det 
store orthoklaskorn nntFdet den onitnlte tr idished. 
pres. T h i  i andre fald ses aldeles aiinloge striber ikke Pyldte 
iiied nogett substans, synes s&des Iier blot a t  v':ore spaltelinier 
i iiiincralet. Jeg s lut ter  iiiig rlerf'or for iiiiii del fiildstendig ti1 
LEHJIANBS opfatniilg n i r  ha11 betragter deli niiingtig analoge af 
limn beskrevne t r h l i g r  s t r u k t u r  hos feldspathen i iiiegranuliterne 
so111 frembragt ;.ed tryk. I) 
Ogsi 1'1~r~ioLZnskoriienc r iser  spor af trykket, tildels w d  
nydanuelse af tvillinglameller begyndende Ted spalter, der gjeo- 
iieiiismtter stijrre koro etc ; selve plagioklasens ofte p'<faldende 
I) Confer LEIIJIAXXS fremstilling i hans beshive lse  af de saksiike Giegranulitrr 
i hnns pmgtige, bckjendfc w r k  0111 det snksiske granulitfjcld. 
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312 \V. C. UROGGER, 11. U ~ ~ C K S T K O I I .  KLOTCILiSIT I \-.\SA%S’p*iL)Ex. 
s t s r k e  oiiivandling i den ellers Priske bergart turdc itidske delvis 
s t g  i forbindelse med de t rykket  ledsagende proccsser. Ende]ig 
viser o g s i  biotiten, ihvorvel i lidet fremtrredende grad, at  den llar 
vturet udsat  for t ryk,  ved opflasrede eller biiicde lameller. 
At det  t ryk bergarten s i l e d c s  ibenbnrt  liar v m e t  udsat  for, 
liar virket pg deii nllerede faste bergart, og a t  ikke de iagttaglla 
trykvirkiiinger skyldes t r y k  under selve den endnu ikkc stijrk- 
nede granitmasses optrtungen, frctiigdr tydelig af selve iagttagel, 
seriies a r t ,  s a i n t  af sariitiienligning med oppressede graniter, der 
ikke i nogen fremtriedundc grad l iar  rreret udsat te  for senere bjerg- 
k j  edc t r y k , f. ex. de post sil uri sk e n a t ro ti g ra ni t er ved I< ris t ia ti i a, 11 rori 
denne slaps trykfrenomener ikke sees. 1% den andeii side kan  det 
tryk, solit Stockliolmsgrnniten liar v m e t  udsat for, soiti sagt, ikke p i  
nogen iriide sauimenlignes tned det, de gaiiilc gneisgraniter tiled 
deres ~nurbrugsstruktur  eller yugre pressede graniter f. es. i Trotid- 
Ii.iems s t i f t  tiled dcres gjennemgribende regionalmetaniorfose viser; 
den nxsten totalc mnngel af egentlige detritiotispiodukter, opbera- 
ringen aP deii rent  massefonuig koriiige struktur, i Iiiodsretning 
ti I strerkt pressede graniters sek undrer skifrige s t ruktur  sivel- 
son1 mangelen af nydaiinrde, for satntiiensrctningcn vresentlige, 
inen oprindelig frentmedc tiiineralbestaiiddele viser dette. Stock- 
holmsgraniten tilltijrer siiledes vistnok grnndfjeldet, inen en yngre 
afdeling af saiiinie, en opfatning soni ogs i  nllerede T~RNEROIIW 
liar fremlioldt, grundet p i  S t o c k l ~ o l ~ t ~ s ~ r n n i t ~ l i s  aldersforliold ti1 
tilgrrensende bergarter udenfor Stockliolt~istrnkteit. 
S 5 r  ovenfor frenili~cvedes Stocklioloisgrnniteiis rent tnnsse- 
f’ormig kornige s t ruktur ,  in& det te  ikke forstiles siledes, som 
otii skifrige varieteter deraf skulde filttes; inen dissc s t i r  ikke i 
forbindelse ined trykvirkninger pa den allert.de faste bergart, 
tiien e r  at opfatte soni pritnmrt skifrige varicteter rned en ymxse- 
fltiitlnlstrii1;tzir. 
l lenne art af grrensestruktur 110s en eruptiv bergart iagttog 
jcg fiirst selv (tildels ~ a u i i t ~ e t i  ii ed dr  11. I~EUSCII)  i elxolitfiirende 
nugitsyenit og ela?olitsyenit (nefelinsyenit) ved 1,illegKrden ved 
Porsgrund, ved Stokii og Here s teder  ved Lntigesundstjorde~i alle- 
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GEOJ,. FORES. FfiRHASDL. s : O  110. Btl 1s. Hsft. 5. 313 
18 ib ;  efter dette s r  liar jeg detaljeret studeret de )lstribede)) 
,pn i te r  Ted Langesundsfjorden Rr efter :lr oc1l indsaliilet Inate- 
fiale deraf; ved inin ankonist ti1 Stockliollii indsamlede jeg iiied 
letlied fiildstendig analogc csempler fra Stockliolms,ora~iite~~ (]lid- 
ti1 af flew feilagtip betragtede son1 overgange ti1 de crjeIinelIl- 
1,rudte gneisse) O g  f r emh~vede  fjentapne pange i foredrag og 
foreltesninger denne analogi; for at bedre aI1skueligr.jijre Jigliedel1 
liar jeg i de sidste i r  opstillet i store sliende stykker en paral- 
lel seric af stribede, ti1 udseendet fiildkoinmen gneisligl1eIlde 
lIefelinsycniter og augitsyeniter frn Lanyesundsfjordeii og grani- 
tei* i stribede varieteter fra Stocklidin, i en opstilling i Stock- 
lloliiis EIiigskoIas inineralogiska institut. 
A t  den stribede struktur i disse bergarter ikke er en sekun- 
dzr trykstruktur, (kataklasstruktur), iiieii er en prim:cr grfense- 
struktur, t'reiiigir allerbedst af deli Inilirosliopiske iindersiigelse. 
1 StockliolmsPraniten e r  rlen s.jelden udviklet indtil en inere luld- 
kornnien skifrighed, i alinindeliglied blot soiii en vis flasrighed; 
strukturcn fremkommer oftest derved (se fig. 2, tafl. lo), at de 
sortbrune glininierskjfel dels i det Iiele liar en tilbiiieliglied ti1 a t  
anordne sig iiied sin spaltefiade nogenlunde parallel e t  bestenit 
plan, fangs grfensen mod sidestenen ncmlip, dels opsi derved at 
plinimeren istedcnlor at vz re  jevnt 08 ligelig fordelt pjenneiii 
lielc iiiassen saniler sig fortrinsvis i visse tynde skikt l ipende  
zoner, der derigjennem bliver relativ iiiiirkere, medens de nied 
disse afveslende bind er relativ lpserc, fattigerc $i glimmer end den 
normale granit; cn pardlelorientering af de iivrige mineraler i 
bergarten f. es. feldspath ellcr krarts kan ikke eller kun i ringe 
udstrmkning iagttages. Gdviklet pa dette sfet cr dennc skifrige 
grmsestruktur i Stockliolmsgrnniten ganskc alniindelig og let 
a t  p i r i se  i godc exempler p i  en Inrcngde steder, dcls Iangs g r m -  
sen af stiirre nia~ser,  dels i gange; et  eseinpel sees i fig. 2, tafl. 
10 i lystryk eftcr t'otografi af en skjzring p i  vestsiden af Thor- 
gatan mellem Vanadisviigen og Carlbergs allhe. 
Sjeldncre cr denne priinxrt skifrige gr~iisefliiidnlstruktur 
udviklet pR et andet szt, neinlig derved a t  i sxrlig grad l y e ,  
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314 W. C. BKOGOER, 11. 151iCKSTRG3f. KLOTGRASIT I V A S I S T A D E ~ .  
biotitfattige par t ier  danner tynde parallele s t r iber  i ooriiial gr i  
granit; udviklet p i  det te  s s t  sees  den t'. ex. nogenlunde kar& 
teristisk i en s k j m i n g  i Freygatan, ved gaslygten ligeoverfo, 
huset no. 77. Her er  p i  en bredde at' c .  0,s meter 4 h 5 e t  pa,. 
centim. brede suLparalIele s t r iber  af hvid grani t  anordnede oltl- 
t rent  parallel grmnsen mod e t  gneisflag 2 meter borte. 
Ueviset for at dentie s t ruktur  ikke skyldes  sekundrert tryk 
ligger n u  dels deri, at sni t  a f  den stribede granit ikke ut~der 
niikroskopet viser nogen smsbilte t rykfmoniener  udcnfor d e q  
der  findes i den tiormale Ytockliolmsgrn~iit, og navnlig ikke  no- 
gensoriihelst orientering af de  ogsk her rege1m:cssig i krartskor- 
tietie piviselige t ryk tmomener  i forhold ti1 en bestemt trykret- 
ning, der  i s L  fald m h t e  have v w e t  lodret p i  stribningen; der- 
nrest navnlig deri, at denne stribede s t r u l t u r  oftest hlot optrz-  
der  ved den umiddelbnre grmise niod enten sidesten eller langs 
stiirre eller inindre brudstykker, eller Iangs grovkornigere gange 
eller i riiindre gange parallel g n n g ~ r m s e r n e  llcr endelige i s h e -  
agtige b i n d  af at'vigende s a n i i ~ i e i i ~ a t  bergart riiidt i graniteus 
niasse; den udtijrligere p 5 v i s n i n ~  at' detaljertie i forekomsten nf 
denne g l . c e n s ~ ~ u i d n l s l ~ . i ~ k ~ ~ ~ 7 ,  f s r  j eg  forbeltolde e t  stiirre arbeide 
over ;iugitsycniterne etc. i Korpc. 
Ssrlig vil jeg dog allerede her freste opmrerksoniheden p i  
betydningen af, at i i im fiserer en striikturs art  soin primmy, eller 
sekttrcdco., e t  forhold som jeg i initie forelresninger over ind- 
ledning ti1 petrografien ved Stockholms hiigskola Fjentagende 
ltarde anledning ti1 a t  freoiliolde. J e g  kalder e n  bergartsstruktor 
~ I T ~ I I ~ E I * ,  n i r  den er frentbragt satntidig tiled t)ergartens egeii dan- 
nelse, s e k u n d m  1181- den er frenibragt ved senere indvirkninger 
p i  en allerede fast bergart. 
D e t  er srerdeles vigtigt at fastltolde dette for at  forebygge for- 
veslitiger. Ikke  enliver skifrig eller stribet s t ruktur  i en eruptivberg- 
ar t ,  ledsaget a f  t r y k f ~ n o m e n e r , a f  opknusning af  de satitntensrcttende 
uiineraler etc. er f. ex. en ))lzcitablasstrriklz~r,,, om vi vil nnvende 
lleiine af KJEI~ULF indftjrtc betegaclse, istedenfor de  rcldre min- 
dre przciserede. Katnklasstrukturen e r  nemlig, tiled den begrzns- 
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GEOL. FijRES. F6RlI.\SDL. x:O 110. Ijd 1s. IISft. 5. 31.5 
Ding denne betegnelse bijr gives, altid c11 s e k t i n t l y  struktur; 
i modsmtning liertil er deli ovenfor fra Stockholiiis~raniteii og d e  
llorske augitnefeliiisyeniter onitalte g ) ~ c e i z s e ~ t i i t I n l s f r i i ~ t ~ i ~ ~  en yri- 
, ) z c e ~  struktur. Det er derfor efter iiiin opfatuin_r ogs5 ikke kor- 
rekt a t  sa~iiiiienslB betegnelserne ,)mir,.brllh.ssf,,tlktzi?.,) (T~RXEBOHM; 
,)3lartelstruktur11, RosExBvscrr) og ~,~nfakZasstrtikfii , . , ) ,  siledes 
50111 f. ex. ROSESBWX gjjor (Mikrosk. Ph~s .  11, pag. 73, 2:dre 
&.) i nnledning sin omtale nf den af mig beskrevne ,)/iahpor- 
jyruytigex struktur i de sydnorske augitsyeniter; denne struktur 
knli visselig delcis stilles saiiinien riietl inurbrugsstruktureu, der 
efter min opfatning for en del er en prinznr struktur, iiien e r  
derimod aldeles ikke a t  opfatte soiii en kataklasstruktur; den er  
i virkeliglieden en priiiirer ~ ) ~ i r a s s ~ ~ u i t l a l s ~ t . i t k ~ c i r ~ ) .  Sijiere at g i  
ind p; disse forhold, vilde her sotn sagt fihe for vidt. 
Undertiden er deiine stribede struktur udviklet iiiindre regel- 
Ixessig og aariiiest karnkteriseret ved optrzden af talrige af- 
veslende finkornige ng grovkornige, afveslende mere basiske og 
Surere direr eller ti1 08 nied gange, der er parallelt nnordnede; 
det er i sidanne fald inan skulde kunne  t'orvesle den stribede 
struktur i graniten iued den vnnlige ii~ectio,zsstl.ttktrrl. i de mldre 
gjennembrudte og i brudstykker og flag indstrijdde miirke giieis 
og gliiiiiiierskifei-bergarter, riled dews tnlrige dels Adre, dels yngre 
stribevis langs skifrigliedsiladerrie injicerede finkornige og niiddels- 
kornige graiiitgange og grovkornige pegtnatitgange; det er sIdanne 
forholde, soiii, inden de talrige iiyere sprzngninger, liar kuniiet 
give klarere oversigt oFer de skarpe grsnser, en tid Hunde bringe 
ti1 at t anke  pb overgange iiiellein Stockliolms~raniten og den 
c j  en ti eiii br ud t e ctIJg*e g n eis el 1 er g I ini merski fer, overg ange so i n  i 
rirkeligheden ikke findes. 
I endnu Iioiere grad vnr e t  andet forliold skikket ti1 at vild- 
lede og bringe tilsyneladende beviser for overgang mellem den 
yngre granit og den zldre giieis ogsH i Stockholnistrakten. For 
at  illustiere dette forliold 1115 jeg atter ty ti1 et fiildt klart  for- 
stieligt analogt esempet, at ter fra La~igesu~~dsfjordetis augit- 
nefeliiisre~iitfeldt. . 
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Lungs grmiserne af  augitsyenitfeldtet findes h e r  navnlig pi 
ijeii Arii i u d m z r k e t  karakter is t isk udvikling og relativ stijrre 
i l lq t ig l ied  eii iiiork, fuldstrcudig skifrig, basisk gr imserar ie te t  nf 
ijefelinsyeniten, seende omirent  ud soill en  nieget iiiiirk Iiorn- 
blendegneis; denne bergnrt b e s t i r  i (let helc af de snniiiie niiile- 
raler, soni s a i i i n i e n s ~ t t e r  nefelinsyeniten, nemlig f. cs i hove& 
varieteten frn ArG af c~yiriiz, h u n s o r t  biotit, for en r ingr  de] 
griin monosyminetrisk augit, del\.is ogs5 priin honiblende, de 2 
t'iirstimviitc Inineraler overwiende, derlios a f  natronoi thoklas og 
tiatroiimik~npertliit, elxolit, og noget sodalit, sor te  jernertser, tit%- 
iiit og apat i t  begge undertideti rigelig etc. Det te  at bergarten 
b e s t h  af de  saninie minernler soiii au8it-nefelinsyeiiiteii selv, deri- 
1dand soni niest karaktcristisk zg i r in  08 ehol i t l i ,  sailit den u11- 
dertideii jevne orergang ti1 den lysere stribede grmsesyeni t  \iser 
Lesteiiit, at cleniie iniirke, iiieget basiske, fuldkoniiiien skifripe 
liergart tilliiirer selve syeiiitens eruption og i regelen e r  den Inngs 
prmnsen fiirst udskiltc, p5 grund af illassens b e w g e l s e  08 pres 
tnod sidestcnen skifrige grznsezone nf det  s tore  eruptivfclt. 
Rldeles analog mod denne mijrke I m i s k e  mgiriiigneisesn 
forhold tit augitsyeniten turde n u  efter inin opfatning o g s i  v i s e  
~ ~ i * k e  ylininierige yneisbergnrte~, [let' $titles l c r i i p  g r ~ ~ i i s e n  n f 09 
i Lriitlstykker i Stoclzlioltnsgraititetz were at opj>itte soiii basisle, 
jvrst iidki:l/st~lliPcretIe gi~censecccriPtetei. (f d e i i i i e .  En s?idan miirk 
biotitgneis frn en sprmigiiing i E'lemniinggatan pK I<ungsliolmen 
viser en snmtnensretning at' brunsort biotit, oligoklas, lidet ortlio- 
klas, kvarts ,  og akcessorisk zirkon, apat i t ,  magnetjern, derhos 
soin senere dannelse ganske l idt  kaliglirnmer 08 klorit. Berg- 
arten viser sig s t a x k t  presset, biotitskjxllene e r  ofte biiiede o r  
opflasrede, plngioklaskornene k n z k k e d e  etc., og kvartskorneiie 
clelris ogs; opknustc ti1 en re lnt i r  sparsom detritusniassc. 1)a 
alle mineraler i bergarten er iietop de  saniine (ti1 og mcd zir- 
kon) 08 udviklet i de  sniiiine varieteter (den saiiinie brune bio- 
tit) og navnlig ogs,& ingen andre miiikr sililiater, end biotiten 
forekomntcr her ligesoiii i Stockliolinsgrniiiten, da altsh kmi (let 
relative nixngdeforliold, idet  de  basiske nii!ieraler forliersker, og 
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,jer]los den skifrige struktur adskiller den fra Stockliolms,oraniteii, 
oE da  d enideles bergarten her p i  dette sted niakrrlskopisk syii- 
tes at g i  jevnt over i den vanlige stribede lysc! grmsevnrietet 
nf graniten, syntes her anslogien mod forholdet inellem de basi- 
she og norniale varieteter af augit-nefelinsyeiiiten red Langesunds- 
fjorden, fuldstmndig. Jeg holder det derfor for sandsynli$, a t  
j dette tilfrelde den miirke glimnicrgneis ikke e r  nndct, end en 
basisk, skifrig grrrnsevarietet af Stockholmsgraniten selr. Disse 
skifrige basiske, fiirst udkrystnlliserede grznserarieteter af Stock- 
~~oliiisgraniten er niBske temmelig udbredte i og ved Stockholm. 
I det iiiindste finder inan bergarter, som miske for en del kan 
antages a t  hiire hid, soin brudstykker i den yngrc eller senere 
lldkrystalliserede surere norinale granit i flere sprengninger p i  
Kungslioliiien og i Vasastaden. 
Jeg  tror neppe det lader sig gjjure nied sikkerlied at  
skille denne slags zldre basiske, skifrige, grmsevarieteter af gra- 
tiiten selv fra de forskjellige gjennembrudte og ligeledes soin 
brudstykker i granite11 i endnu talrigere mrcngde indesluttede 
flag og iiiindre losrevne dele af den ti1 granitfeltet grmnseende 
suite af &re krystallinskc skifere, rresentlig granatforende bio- 
titgneisse, ofte ogsK hornblenderigere bergarter, cordierit-, silli- 
manitforende bergarter etc., vexlende nied mere norinale ,or5 
gneisse, hvilke bergarter udbreder sig i et  stort striig syd for 
Stock2iolnisgraiiitens felt. Ofte ser inan jo  i priqiaraterne, at 
bergarten liar en s i  afvigende sammensmtning, a t  den allerede 
herved skiller sig ud fra granitseriens bergarter, iiieii i regelen 
er riiiirk brun biotit ogsi  her forlierskende i bergarten, og hail 
da neppe sikre distinktioner finde eted; dette f i r  i alle fnld vmre 
gjeiistand for en smrskilt underscgelse. 
Dette forhold, den sandsynlige forekomst nf basiske, fuld- 
stzndig krystallinsk skifrige, d d r e  udkrystaIIiserede grrensevarie- 
teter af graniten, i forbindelse rued overgangen fra disse gjen- 
neni de Iyserr stribede gr;cnsevarieteter ti1 den norniale granit 
kan ganske vist i det enkelte tilfrelde i liiii grad ranskeligziire 
adskillelsen af, Iivad dcr s t i r  i forbindelse tiled graniteruptionen, 
23 
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og llvad der  tillitirer eii A d r e  gjennembrudt serie af krystallinske 
skifere, der ikke liar noget iiied Stockholriisgraniteii at skaffe; 
illen i sin liellied e r  forholdet fuldkoininen klnrt, nemlig sjledes, 
at Stoctlioloisgraiiiten er en p g r e ,  gjennenibrydende graliitmnsse. 
Soin nlle praniter liar den vistiiok vrcret daniiet i betydeligt dyb 
under et  overliggende drekke a f  nu borteroderede bergarter, der 
i nlle fald langs rnnden af feltet nied sikkerlied m i  hare tilliijrt 
den her tilgrznsende og i brudstykker oprevne gueisforma- 
tion. - - 
Blnndt grznsevarieteter af Stocklioliiisgrnniten kaii efter 1iii1) 
opfatiiing iiihske ogsd regiies den vakre kuglegranit frn den noid- 
vestligste del af Stockholms s t a d s  oiiiride og son1 jeg  nu skal 
g% over ti1 at  oiiitnle niiiere. 
Denne forekomst nf kuglegrnuit opdagedes soul ovenfor 
n z v n t  tilfzldigvis i slutningen nf april t'. A. af 11. ll-ic~;s'~~6>1 
i err stiirre gndesprengniog i Vanadisviigen, mellem Iielsingegatai1 
og Sigtunagatan. Senerc undersijgtes dens itdbredelse og kart- 
lagdes a f  h r  &icIis'l'R6Jf og mig i forening. Jfedfiilgeude redu- 
cerede knrtskizze (fig. 2) viser dens udbredelse; denne med iiible- 
b i n d  og koiiipns udfijrte kartskizze (i m8lestok omtr. 1 : 1,200) 
gjjiir ikke  fordring p i  nogen meget stor nijiagtiglied, ineii er 
dog tilstrrckkelig xiiiiagtig udfcjrt for foreliggende opgave. 
Kuglegraniten e r  p iv is t  p i  flcre puukter, der  i alle fnld ikke 
i dagen er  forbundne nied liverandre over en s t r skning  a f  c. 120 
111 omtr. i S-X, mellem den syclligste tbrekoinst syd tbr Vntia- 
disviigen og i i j s t  for Sigtunagntaii og den nordlipste forekoiiist 
inelleni I I e l s i n g r p t a n  og Datagatan noget syd for Tnglingagatan. 
.Forekomsten no. 9 Ted Vnnsdisviiyen. 
D e t  bedst studerede og fijrst fremf'undne par t i  (2) a f  kuglegra- 
niten ovcrskjmes af  Vanadisviigen iiirlleiii IIelsingegataii og Sig- 
tunagatan, c .  18 n$ vest for den fiirste af disse gader. Deri var her 
ved sprengninger for Y a n a d i s v q p i s  aiilrcg blottct i en omtr. 5 
liiii vccg p i  uordsiden at' saniine. ICn stiirre del af denne vzg  
er  freiiistillet i lystryk pl. $1, fig. I efter e t  f'otografi af dr SVE- 
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Fig. 2. 
irtskizze mer Irug’legranitforekomsteme S. 06 K. for Kha&&en 
\:. 
J 
, 
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SOSIUS. Ti1 forklaring a f  lystrykket, hvor enkelthedernc t reder  
tirindre skarp t  frem er  i saninie ini les tok her  vedfijiet profilet fig. 
3. Alan ser  her a t  den os t rc  dc l  af vir!ggen b e s t i r  a f  en ren g r i  
iiornial inasseforniig kornig. Stockliolmsgrauit; vesten for dellne 
komtner med skarp grrense i inidten a f  billedet i omtr. 2 meter8 
bredde en zone af kuglegranit; iiied steilt fhld omtr. SO’OXO; 
ogsd udenfor dette b i n d  s i e s  I m p e l  s e s t  en og anden isoleret 
kugle, iiieii det  egentlige kuglegrani tbhd  med tztliggende talrige 
kugler begrretises ogsL mod vest re t  skarp t  mod deli her optrz- 
dende tildels shibede granit, der  veslende nied niassefonnig gra- 
nit f o r t s m t e r  i en bredde nf 3 118 mod vest, her  afskjm-et>dc 
e t  stijrre flag af  miirk glinimergneis, hvis ridbredelse ogsi  sees 
p l  kartet ,  ined gauskc skarp grrcnse. Skifrichedsflnderne i 
gneisen, der  falder c. 45‘ riiod O S O ,  oce id j . j aws  a l t s i  af pranse- 
F i q  3. 
# 
Gncls. Granit. Ku,-le,-mnit. Gmnit. 
f. 45JOSO.  
Pro61 af WJ” rned Kuglegranit, l’:ioadisv.igen. 
planet for den stribede p a n i t ,  hvilkct plan faldes c. SO’ 0 ti1 
OSO;  parallel de t te  grrcnseplnii forlijber ikkc blot stribningen i 
deli stribede grrcnsepranit, iiieii delvis ogs i  grmiserne af kugle- 
granitzonen, ligesom ogsi ,  soiii ri skal hiire, anordningen af 
kuglerne i kuglegraniten r iser  sig aflirengig af det  saniii~e grcunse- 
plan. Allerede det te  forhold’ antyder, a t  kuglestrukturen ligesib 
vel soni den stribede struktui;, e r  en ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ? , z ~ ~ ~ z f ~  i bergar- 
ten, eller s t 2 r  i forhindelse nied forliolde, der liar gjort sig 
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pjzldende langs bergartens f r m s e  iiiod det  tilstiidende gneis- 
flag. 
I den iiiodsvarende r a g  p i  sydsiden a f  Vanadisriigen sees 
ingeii kuglegranit; efter pdlidelige 'og samsteiiiiiiige oplysningcr 
fra arbeiderne r e d  sprzngningsarbeidet liavde kuglegranitea kilet 
ud mod syd omtr. a f  gadens bredde fra den sydlige rieg og 
overskares her a f  gneisgrznsen. 
I rzggen  p i  nordsiden a f  Traniidisviigen kiunde en tid under 
sprmngningen vel sees, at kuglegraniten opad under s t u m p  \.inkel 
lask kilede sig tid orntr. 111 nedenfor den iivre k a n t  af 
szggeo  oq altsk ikke liar n i e t  op ti1 den oprindelipe fjeliover- 
flade her; deriniod sees  en gniiske tynd  d i r e  af  kuglegranit, der 
jigger ti1 sideii for og ikke s t i r  direkte i forbindelse med den 
bredere kuglegranitzone, der  sees i rrcggeii, orenpd fjeldoserfia- 
den at for t sz t te  nied afbrydelser c. 4 n i  i retning omtr. 
S--N for her at  forsrinde i dagen, soni pb kar te t  fig. 2 og pro- 
filet fig. 3 fremstillet. S e l r e  inidtpartict a f  vreggen med kugle- 
graniten er i stijrre milestok ( I  : 200) freinstillet i lystryk ef ter  
fotografi at' dr SVESONIUS p5 pl. 9 fig. 2. 
D e t  e r  egentlig en teinmelig vildledende betegnelse for berg- 
arten at kalde den ~~kuglegrani tu ,  d a  de centriskt krystalliserede 
sfzroider ingenlunde liar nogen liglied nied kugler, sdledes soin 
nieget inere i inange andre  kuglebergarter f. ex. i den corsikanske 
kuglediorit frn St. Lucin de  Tnllano eller soiii i kuglenoriten frn 
HonisICs, Xskiin, Sorge er tilfaeldet. Trrcr tom findes her  i kugle- 
grauiten r e d  Vanadisviigen neppe en eneste nogenlunde kugle- 
lignende udskilning. Udskilningernes former er, soin det  sees 
allerede af lysstrykkene pl. 11, fig. I ,  2, 3 og af fiere figurer i det  
fijlgeiide temmelig veslende og deres form r i ser  s ig  endsidere 
i b e n b a r t  ikke a t  r x r e  ganske oprindelig, inen forandret ved p i -  
rirkninger senere, end deres allerfiirste dannelse. 
I sk jmingen  ved Panadisvtigen r i se r  sig i formen af  ud- 
skilningerne i rcgelen en tilnaermelse ti1 ellipsoidet nied 3 ulige 
axer, eller ti1 spindellignende foriiier, eller ti1 linseformen. D e  
s tors te  udskilninger her  besad dimensioner pb f. ex. 28 ti1 30 
c 
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C l l l  Izngde, 14 ti1 17 cni bredde og 8 ti1 10 ciri tykkelse; 
sjeldeli fandtes her udskilninger wed 15 x S x 4 ctn eller ell- 
dog 15x2 0 7 1  diniensioner; dog ogsi stijrre indtil af 40 cl,l 
Imgde .  
U~lskilttingeriies f o r m  viser iinidlertid, soill sagt, bestemt, a t  
deli e r  forandret fra den oprindelige; forinen eta orerhocedet ingerc 
bestenit, men tyileligois liar ~idskilt i i i ige~-ize fodtol t l t  sig sotn fol.,,,- 
bare m z s s e i - .  
Det  niest i Dincfaldende trrek er her, a t  dbenbart tldskil- 
ningerne, der  hvor de  lipger tmttere saniinen, yjzrzsitlig h i *  i l l -  
f izrewt p d  lirerandres form. Deres ender er her i tvmrsnit kile- 
formig uddragne, iiidekleiiite niellem tilstijdende udskilninger, dell 
enc gjijr ofte pifaldende dybe indtryk i den anden, pH forskjel- 
ligt s z t .  V i  vil af  de t  rige udvalg pege pb nogle esempler. 
P i  Iystrykket fig. 1 pl. 11 af en s tor  hlok (nu p i  Stock- 
liolins IIDgskolas min. inst i tut)  sees  i det  trette nggregat af rtdskil- 
iiinger, livordan inindre, indekleinte udskilninper helt og l~oldent 
liar en form, der skyldes indtryk af de omgivende indeslutninger. 
Koiiturerne i gjennemsnit af udskilningerne viser derfor ofte 
indbugtninper; ved jevii stiirrelse a f  udskilningerne er ofte rhoiu- 
biske Ireiigdesnit at se, d e r  livor de ligger tmt saninien. Ofte 
bliv-er formen af  d e  indeklemte udskilninger ganske uregelnices- 
sig, men i det  liele gjijr s ig  dog e n  udvalsning eller uddragning i 
en bestemt retning parallel den oiiigivende grani ts  stribning og 
parallel p e i s g r z n s e n  gjxldende. 
At den oprindeligc foriii nf udskilningerne in; liave v m t t  
mere regeliiiressig sfreroidisk syncs rinieligt a f  iagttagelserne p i  
den n x r l i g e n d e  forekonist no. 3 .  Spijrgsmilet  bliver da, hvordati 
og iidr er de forandringer, der liar frembragt udskilningernes nu- 
v m e n d e  forin, indt&dte? Har forandringerne vmret forirsagedr 
ved t ryk og strrekning pK den allerede stijrknede faste hergart? 
Ellei* er  udskilningernes nuvarende  forin inere oprindelig og a t  
heiifiire ti1 processer der  fandt  sted; allerede fijr bergarten var 
hclt stijrknet? 
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Den uiiiere undersiigelse synes neppe a t  lade nogen tvivl 
tilbage om, at det sidste liar .\-met tilfzldet ; zidskiliiingemes w e -  
,,&nn'ssige oy tdtlrayne, stvnkte f o r m e r  er  et i i i N y k  .fool. en Le- 
regelse i d e n  st8rkrieiiile granitmagriia, en snrskilt iiilvikliiig a f  
Illritlulstru~ta1,e,i i sninnze. 
1 )  For (let fiirste ser illan. ofte, at udskilninger, der 
ikke stiider iiid niod andre, men ligger fuldkoixiinen isolerede i 
aImindelig inasseforiiiig granit, opsh riser sig linseforrnig 
uddragne, viser uregeliiizssig begrmnsning, indtrykte konturer etc. 
S e  f. es. fig. 2 pl. 11 nederst ti1 venstre etc. 
Beviseroe lierfor er fiilgende. 
Fig. 4. 
- A h .  grsnit. 
Dette lader sig ineget vel forklare, 0111 iii;iii tmnker sig, at 
de fijrst udskiltc sfzroider liar dannet krystaldeipiasser svom- 
mrndr. i en iiiagiiia, der \*ar i bevmgelse; idet under selve der, 
ffuidale bermgelse af niagniaii, soiii jo  ogs i  liar efterladt sig sit 
iiirerke i den stribede grmisestruktur i bergarten ncst indtil, 
ffere sr"ldaniie Ilalvfaste sfwoider tiirnede an mod liveraiidre, 
kiiiide de naturligvis rneget vel efterlade indtryk p5 liverandre, 
samtidig nied at de under bevzgelsen uddroges i Imigden ti1 
ellipsoidiske eller endog stenglige former; under den viderc bev-rc- 
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gelse i . magman kunde det naturligvis vel hznde, a t  sfferoider, 
der allerede havde f i e t  iiidtrykte og uddragne oiiirids atter ioo- 
leredes i magman. 
Deriniod vilde det, om den forandrede uddragne uregelnl~s,  
sige forrii xf sfzroiderne skulde skyldes bergartstryk pi'i den alle- 
rede faste bergart, v z r e  utzjikeligt, a t  ikke den onigivende berg, 
art i ganslie anden grad skulde vise spor af s t z r k t  tryk i be- 
steint retning, der hvor den omgiver isolcrede udvalsede sfzroider; 
thi  a t  en sddan udvnlsning skulde have indskrmnket sig alene 
ti1 sf&-oiderne og ikke yttre sig f. ex. ved trykskifrigliedsstrut- 
tur etc. i den. omgivende bergart, siledes SOIN f. ex. i pres- 
sede konglomerater er tilfzldet, vilde vmre ganske uforklarligt 06 
utmkeligt .  
Fig. 5. 
Pegmatit. 
Iinglegranit. 
2) For dct andet er det e t  tildels srerdeles pifaldende fak- 
tum, at  udskilningernes linseforinige eller stenglige udsalsning og 
strzkning netop er allerstorst langs sideme nf kuglegranitzonen. 
Allerede pi'i lystrykket fig. 2, tab. 9 af den nordre vzg  i Pana- 
disvagen, der viser kuglegranitzonen, sees dette antydningsvis 
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lailgs den vestre grzrise, ihvorvel lystrykket  ikke tilstrcckkelig 
skarp t  s iser  det te  forhold. 
Bedre t r z d e r  de t  frein i lystrykket fig. 2 tab. 11 i ijvre 
&I af den her fotogrirferede blok (nu opstillct i S tockl lo lm Hog- 
jkolas min. inst.) Xan ser  her hvorledes nreriiiest indtil peg- 
Iliatiten i iirrc endc a f  blokken udskilningerne er yderst  s tmrkt  
udvalsede, fuldstendig svaosformig udtrukne. I den nedre dcl af 
~ n i i i i i i c  blok sees hvorlcdes den svnnsforinige uddragne ende af 
et  s t o r t  sfreroid e r  hclt ombijiet, noget soiii i flere tilfzlde obser- 
veredes. Allerbedst s l e s  dc t  dog i Iksprengte  blok, der  i n i  
stamme fra den sydligste, udkilede, n u  bortsprengte del af kugle- 
graniten i Vanadisviigeii, som f. es. fig. 4 og fig. 5. 
Fig. 6. 
I den fig. 4 freiiistilledc blok bestod den eiie hnlvdel ti1 
seiistre af vaiilig kornig granit, der  Iccnger tilliiiire gik over i 
stribct granit, hvilken a t t e r  ligesom gHr over i kuglegranit ined 
yderst udvalsede sfreroider, d e r  irnidlertid ogsi  delvis ligger iso- 
lerede; da den stribede s t ruktur  her ikkc  er nogen s e k u n d m  
trykstruktur, iiien en fluidalstruktur, iii; ogsi udvalsningen og 
stengligheden af sfieroiderne skyldes en fluidal bevccgelse af en 
eudnu bevregelig magma ined deri svommende endnu ikke hel t  
koiisoliderede sfmoider. Ogsk fig. 5 viser forholdet inelleni ud- 
valsningen og den stribede s t ruktur .  
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3) I enkelte sfzroider  dannes deres indre kjerne af  en starre 
feldspatlikrystal; e t  s i d n n t  eseiiipel viser fig. 6.  
Den indre feldspatlikjerne b e s t i r  i det  ar'tegnede t'aeln, 
pel for stiirste delen af e t  eneste individ, ca 7 cin lanet, 
4 cin tvtertover 08 af oval form; ti1 venstre og oventi1 &. 
denne kjerne fuldkominen sknrp t  begrznset  mod don tilstiidend, 
fingrynige inasse i sfzrliidet; nedentil deriinod liar en del indtil 
c.  cm store  s tykker  liisnet a f  fra sainnie og er adskilt@ 
fra Iioredindividet 02 oinsluttede nf en fingrynig masse, men liar 
tilnznnelsesvis bevaret sin nprindelige orientering. Tilliiiire oren- 
ti1 endeli!! er ogsi  tydeligvis en s k j a r v e  liisiiet af, men e r  der- 
under dreiedt temmelig s tmrkt ,  ihvorvel den ligger an iiiod 110- 
redindividet; tangs gramsen inelleiii det te  og den dreiede skj2rl-e 
er under gnidningen ;ifsat rigelig brun biotit (sort psi figureii). 
Hovedinassen af  sfzroidet  b e s t i r  nf cn fingrynig livid masse; da 
st'zroidet soni vanligt var s tz r lc t  uddraget i en elide og altsi 
iiiitte have v m e t  udsa t  for e t  kolossalt pres on1 denne udvals- 
ning skulde liave vivret for&s;iget efter a t  liele bergarten var 
blevet fast, s l  synes rinieligt, at  den s tore  kjerne i midten h r d e  
have vis t  sig ganske andcrledes opsprukken og opdelt, end deli 
IIU er, 0111 s l  havde vceret faldet. Andre eseinpler riser endnu 
inere sknrp t  on igrmsede  hele feldspat.likjerner. 
4) Om den tildels overordentlig betydelige forinforandring, 
udskilningerne i kuglegraniten liar undergiet, skuldc skyldes senere 
bergtryk p L  den faste bergar t  i s in  helhed, s;"t i n i t t e  naturligvis 
ogsi  denne og ikke blot udskilningerne vise S F O ~  efter e t  sb 
enornit tryk p5 fast bergart, soiii det te  i n l t t e  have rmret; dette 
findes imidlertid ikke antydninger  til, da bergarten soni sagt 
tildels, strax indtil kuglegraniten e r  fuldkonimen masseformig, og 
d a  den ved og i kuglegraniten opt radende  stribede s t ruktur ,  soni 
ovenfor nzvot ,  ikke skyldes tryk p 5  fast  bergart, men er en op- 
rindelig fluidalstruktur. Endelig viser kuglerne selv under mikro- 
skopet  s te t  ikke synderlig plfaldende spor  efter s tmrkt  pres, men 
viser sig kun pressede i sainnie grad son1 den omgivende granit 
eller soin Stockholiiisgraniten i sin almindeliglied. Det te  viser, 
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kuglernes form uiiiulig kan skyldes udvalsing af  allerede fast 
bergart. 
Ogsg af  flere oinstizndigheder i de t  fiilgende vil de t  frerng;, 
a t  deli eiendoninielige udvikliug af  den centriske s t ruktur  110s den 
foreIiggende bergar t  skyldes pres under selcr tergnrteiis Jar- 
,ielse, og nt kuglegmiiiteit selu er en s&e af eieiidomiiielig berg- 
art, tler r i i i t l e ~  becccyelse i maginnit Iinr aiitaget en art $uidnl- 
s t l d ; t w ,  Iicorriiider tle eiiditii ikke j i r ldt konsoliilei*ede s f w i s k e  
d d i l i i i i i p r  irtlcalsedeu og iiddvoges ti1 liitser, stengler og ti1 
ajeiisidig 11; Iiinaiideii influerende ureyeliiimsig td t ryk te ,  ofte 
endog rretliie og siioede joriner, Iiuoruiider i Jet Iiele en 1m-d- 
lelniiordniiig langs yetiihgeii .for innginairs becayelse faiidt sted. 
Ide t  j e g  a l t s i  i heiiliold ti1 oveiistgende g i r  ud fra, a t  de 
uregelmmsige former udskilningeriie nu viser, ihvorvel relativ 
oprindelip frembrngte under selve bergartens dannelse, dog for 
sb vidt  e r  sekundme,  soni sandsynligvis uiider selve krystallisa- 
tionen anordniogen af d e  enkelte zoner i udskilningeriie skede efter 
regelmmsigere fornier, kugleforiiieii eller ellipsoidet, s i  kan det, 
da  j o  den centriske anordoing af krystnlliwtionens gang er  det  
vzsentlige for bergarten, navnet  kuglegranit og udskilningernes 
betepnelse soni sfreroider for bekveinheds skyld bibelioldes. 
Sfm*oitleriies strulitur 09 saitiiiieiis~tiiiiig. 
Den zonare struktur, sow sfizroiderne i tuglebergarter  i aliii 
riser, er 110s kuglegraniten frn Van;tdisv$geii relativ lidet freni- 
t rzdende.  
I aliiiindelighed kaii inan k u n  adskille en indre k.jernemnsse 
fra  en vdre skal; flere zoner inden denne s idste  er sjelden at iiolde 
ud fra liverandre. 
Den indre kjerne b e s t i r  i regelen af morkere gri bergart, 
dog s.jeldeii vizsentlig nitirkere, end den norinale granit. hvori 
sfizroiderne cr indleiede; den ydre zone udnimker  sig deriniod 
gjennenigbende ved sin lyse, oftest rent  h i d e  farve, og sin ma- 
kroskopisk tilsyiieladende homogene saninlenscetning og fint suk- 
kerkornige struktur, saint i regelen ogsi yed sin skarpe afgrcens- 
ning mod den omgivende bergart, der  dog iruidlertid aldrig g i r  
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s i  vidt, a t  sfzroiderne ved slag eller pb andet  szt  kaii let 
liisnes ud af  denne. 
I Ivad den indre inorkere kjerne an& sb b e s t h  den a f  de 
saiiinie mineraler soni den sfmoideriie omgivende noriiiale gra- 
ni t :  orthoklas, iiiikroklin, plagioklas, kvarts, biotit, sariit akiys- 
sorisk i liden mwngde zirkon, apat i t .  magnetit, lidt kaligliti~ine~ 
etc.; or thi t  liar j a g  aldrig seet  i kuglerne. 
Denne mijrkere indre kjerne spnes i regelen ikke  at \-Ere i 
sin sammeiismtning synderlig afvigende fra den onigivende grauit, 
synes i alm. ikke f. ex. at vrere mere basisk end denne, idet 
mmgdcforholdet  iiielleni hovedmineralerne feldspatherne, kvartsen 
ng biotiten e r  orntrent lipe 110s begge; snarere e r  undertiden den 
indre kjerne i sfrerniderne noget fattigere pb biotit, end den nor- 
inale yranit og af  Hr RKCICSTR~M’S nedenfor fiilgende redegjij- 
relse for den keiiiiske undersijgelse, folger endog, a t  i det  a f  ham 
undersogte exeiiipel den indre kjerne var lidt mere s u r  end gra- 
tiiten seIv. S t rak turen  e r  ogsB gjeriie fuldkommen granitisk kor- 
nig sorn hos denne, men i regelen mere jifinkot*ni,q. Kuti hos 
langstrakte, mere udvalsede sfzroider  liar s t rukturen en \.is teu- 
dens ti1 flasrighed eller skifrighed ved tiogenlunde parallel anord- 
ning at’ biotitskjzllene. 
Hegrmiisningen a f  den indre kjerne er oftest noget a 5  i i ~ r  
konforni rned bcgrznsniiigen at‘ sfreroidet selv udadtil, dog findes 
herfra  ogs; undertiden undtagelser. Mod den oiiigivende ydre 
zone e r  kjerneii oftest ihke  srerdeies skarp  b e g r m s e t ,  ineii 
uriizrkelig, ilirorvel temmeli;: rask g5ende over i denne; dog 
fiiides ogsB delvis teiiitnelig akarpe g r m s e r  mod deli ydre zone, 
navnlig 1 i h  kjerneii er rigere p i  glimmer. 
Deli ydre zone er, soin sagt, oftest teminelig ensar te t  heid 
sukkerkornig og nresten altid inere finkornig, end den indre kjerne, 
og altid nieget fiiikornigere, end den omgivetide noriiiale granit. 
I dens samiiieuswtningiing i n d g h  overveiende j>ldspntli (bide,  over- 
veiende, plagioklas og ortlioklas samt ~nikroklin), derlios ogsi  ofte 
re t  rigelig kvarts, livoriiiiod biotiten, der e r  en Iiovedbestand- 
del s ive l  i den oiiigivende granit, som i kjernen, her ointrent 
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/rtZtEstentiig, ofte aldeles fuldstendig fa t tes ,  ligeshvel son1 magne- 
titen, der foriivrigt ogsd i graniteti i sin liellied kun fitides i 
ringe mmigde; zirkon og a p a t i t  har j e g  ikke  iagttnget i przpa- 
rater  af  den ydre zone. H r a d  der foruden den totale man,nel p i  
morke iiiineraler karakter iser  den ydre zone er sotii n w n t  kor- 
liets mindre stiirrelse, der i sficroider nf midlere dimensioner i 
gjennetiisnit er under nani; inen desuden etidnu e t  ganske 
ssereget forhold ved strukturen, der s t r a x  falder i iiinene under 
Iiiikroskopet. Det te  torhold b e s t i r  deri, at kvartsen i den r d r e  
zone i repeleii, undertiden n z s t e n  udelukkende o p t m d e r  som 
aanske siud .fultlkotnitreii afrriiidede, cllt11.ig skorpkciiitede koi-rr, 
der danner  indeslutningrr i d e  stiirre korn at' plagioklas, ortho- 
klas og niikroklin. der udgjiir Iiovedntassen af den ydre  zone. 
Disse stiid rundede krnr tskorn,  der  ofte ligger i ta l r ig  msengde 
iiidstriidde i feldspathkornene e r  ikke itidbyrites orienterede, tiieti 
ligger uregelmmsig oruspredte i hele inassen. De inh alt& r w e  
dannede fiir feldspathkornene og synes p i  grund nf sine fuld- 
stendig afrundede koiiturer og sin8 dimensioner, at r e r e  ?.ester 
of deltis ?-esorberetle sfdrre krai$skorn, erindrer altsb fors ividt  
om kvartsens opt rzden  i kvartsporfyrerne, i hvilke ngsi kvart- 
sen er e t  af  dP fiirst udkrystalliserede niinerder, og i Iirilke ogs i  
de i regelen rundede konttirer. af krar t skornene  turde tilskrivcs 
resorbtion n f  iiiayiiati. Altiiindelig sliarpkantig hegrrenset, SOIII 
ti1 el le in run1 iiielle t i1  felds pa thkornerie senere e lid disse ud kr ys t al- 
leret kvarts, soiii ellers karaktrr iserer  graniteti, findes ofte s i  
godt soin ikke eller kuri i gnnske underortlnet inxngde i denne 
ydre zone; cimrendt findes afrundede s n i ~  i feldspathkornene inde- 
sluttede og I'iir disse dannede kvartskorn i ritige inzngde ogs; i 
kjernen og i' den oingivende granit, livor imidlertid den for $1'3- 
niterne norinale siclst udkrystalliserede kvar t s  er fuldstendig for- 
herskende. Ofte b e s t i r  stiirste delen at' den ydre zotw ncesteti 
udelukkende af  t'eldspatlier, der  altid er stcerkt forlierskende. 
Deli ydre zone t i t i innder siy adletles b i d e  vet1 sanimenscet- 
ning 09 stid:trir distirtkt s&e1 ,t;.a deji indre kjerrre soit) frti den 
omgiuenrfe g r m i t ,  mod hvilken grznseii of tes t  er tenimelig skarp; 
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antydning ti1 nogen skifrighed findes aldrig i den ydre zone, seli. 
der h r o r  den indrc kjerne hos nieget langstrakte sfreroider viser 
s i d an. 
Deli sfreroitlernc uniiddelbart oiiigivende granit er i skjzrin, 
gen i Vanadisviigen middelskornig, tildels temniehg niiirk gri ,  i 
regelen lysere grQ, er forholdsvis rig p i  biotit; undertiden viser 
den, soni n z v n t ,  en nogenliinde re1 udviklet flasrig eller s t r i te t  
s t ruktur ,  iiicti e r  i regelen selv tnelleni s t z r k t  uddragne sfferoider 
teiiiiiielig no1 ma1 masseforniig, og viser ikke Fjertie sQ vel udvik- 
let s t r ibet  s t ruktur  soni udenfor selve kuglegranitzonen. I mrengde 
trmder den soiii a f  tigureriie vel sees tilbage for sfreroiderne selv 
og er ofte kuii tilstedc soiii en sparsoiii indkleniningsninsse me]- 
lem disse. 
IIratl i r t ~ ~ i l y t l ~ ~ o 1 . l i o l t l e t  ,deItL sjwoideri ies  kjeiwe oy tlerl 
omgiceritle y i b e  zone iiiuj&*, tlu er tlelte ikke noget koiistunt. 
Selvfijlgelig ti12 inan her tage heiisyn til, a t  d e  gjennemsnit, 
hvorunder sfreroiderne sees, j o  e r  ganske tilfeldige og dcrfor af 
den grund vil vise gniiske forskellig relativ bredde 110s kjernen 
og den ydre zone; sn i t  f ra  d e  ydre dele af  et  sfmoid Y i l  natur- 
ligvis ti1 og nied ingen indre kjerne rise. Som fijlge lieraf er 
(let ikkc s2 le t  a t  opsjorc  sig en niening, om livordait forholdet 
faktisl; er, om eii nogenliinde bestenit proportion fiiider s ted  eller 
ikke, da naturligvis de  tilfxldige sni t  i en og saninie blok giver 
c t  liijist f'orskjelligt indtryk Iteraf blot pb grund a f  snittet. 
Iniidlertid r iser  den nzr tnere  undersiigelsc soiii sagt i mod- 
sretiiini ti1 hvnd inan efter analogi riied adskillige aiidre fore- 
komster skulde vente, a t  noget bestenit forhold inelleiii volumet 
af kjerneii og den ydre zone ikku finder sted. 
I regelen et- vistnok forholdet noget sB tier det  saninie, nem- 
lig sbledes, at e t  sn i t  tiiidt igjenneni sfwroiderne r iser  en bredde 
a f  kjeriieiis diameter  lig lialvdelen indtil trediedelen af  he lc  sfre- 
roidets diameter. Men i iiiaiige t i l fz lde er kjernen itieget min- 
tlre udviklet, indtil n z s t e n  forsvindende, ja jeg liar i e t  par blok 
endog d i e t  i t u  niiiidre kugler, der  ingen s m s k i l t  kjerne viste, 
inen hel t  iejcnnern bestod a f  den sattime masse, som eliers dan- 
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ller deli ydre zone. I andre tilfrclde e r  den indre kjeriie tileget 
Iliregtigere, sb at den udgjijr stiirste delen af liele sfreroidet, der  
da kun liar en ganske smal ydre livid zone: i e t  sfruroid nied 
dimensionerne 12 x 7 x 3 C I ~  var si ledes  tvzrsn i t te t .  af kjer- 
lien over 2 cnz, af den ydre zone pli liver side s i ledes  min- 
dre end m. I deti p i  lystrykket fig. 1 tab. 11, frem- 
stillede blok sees srlledes heniniod den bredere elide af blokkeii 
en lie1 rad af stnd indeklemte sfreroider, der sanitlige udmrerker 
sig r e d  en uszdvanl ig  s tor  indre kjerne. Ila detiiie blok delvis 
s l o p  itu, vistc clet sig, at e t  Iielt nskikt), a f  sbdanne sin; inde- 
i;lenite sl'teroider wed s tor  kjerne gjennemsatte blokken. I)a ogsll 
i flere atidre blokke p i  ganske analogt vis siiii indeklemte S ~ E -  
roider ofte viser pifaldende s tor  kjerne, synes det te  forlioltl at mhtte  
stL i forhindelse netop rued deres  indeklemte beliggenhed; ef ter  
a t  al ts& en tentmelig stor indre kjerne liar v m e t  daniiet, liar de 
forholde, hyorunder den oingivende sparsoninie , magma kunde 
danne en ydre zone af deti norinale beskafienhed ikke varet  Irenge 
nok, ti1 at deoiie kunde f i  iiogen stijrre niregtighed, eller magitian 
har vreret for sparsoint tilstede for afsztningen af en shdan. 
S o g e t  besteint forhold finder sbledes ikke  s ted inelletit Inas- 
sen nf deti 'indre kjerne og den ydre zone. Ogsb i andre hen- 
seender viser den niiiere undersijgelse adskillige afvigelser fra de 
oveiifor skildrede normale forhold. 
lIvad fiirst deti indre kjeriie betrrefi'er, sB er denne under- 
tideii ikke, shledes som ovenfor beskrevet, relativ rig p h  biotit, 
og finkornigere, end den oingivende granit, inen derimod tvrcrtotn 
grovkorrig, indtil meget grovkornig, fuldstendig pepza t i t i sk .  Denne 
pegniatitiske kjerne kaii undertiden hest; fortriiisvis af et enkelt 
stiirre feldspathindivid at' g r i  farve, i de af mig iagttagne tilffelde 
mikroklin; jeg liar sect  sbdanne kjerner iiied etikelte feldspiitll- 
individer af indtil 8 it 10, ja 15 cnt diameter. Denne feld- 
spatkjerne e r  (la gjtjerne oiiigivet fijrst af cn noget grovknrnigere 
blanding s f  feldspath og kvarts, der s i  Iiurtig gBr over i den 
noriiiale sukkerkornige, hvide ydre zone. 
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0 ni Delitie udvikling af kuglestrukturea erindrer noget 
den af G. ROSE') beskrevne forekomst fra Sch-arzbnch 
Riescngebirge; lian beskriver dcnne foreliomst siledes: ~i~ 
ICugeln liaben einige zoll bis eiiien lialben Fttss im 
iiiesser? uiid cnthalten stets irn Tnnern d s  Kern einen einzel, 
tien ~ e l d s ~ ~ a t ~ i z ~ ~ i l l i i i ~  oder eine Gruppe \-on Z ~ i l l i n g s k ~ ~ ,  
stallen; dieser Kern ist zuerst van einer diinnen Eliille yon 
dlb i t  und Glimmer, uiid dann van einer 1 bis 2 Zoll dicker, 
Hiille von grohkiirnigeni, stark verwaclisenciii Feldspath Uitlgeben, 
Fig. '7. 
/cp 
Blok af k q l e g r a n i t  med titdels strcrkt udmlnede kngler. I? P. Etigle med 
pegmstitisk kjerne, d sfieroid med skifrig, biotitrig indre kjerne og ganske smal 
ydre zone. Tilh6ire mellern sfzeroiderne stribet grnuit. 
der mit kleinen graulichweissen Qnarzkijrnern uiid gegen den Rand 
zu aucli mit Gliiiiiiierschuppclien durchn-achsen ist. Der Feld- 
spat11 des Kerns ist  fleischroth, der der IIiille liclit gelblichgrau. 
Die Kugeln liegen diclit neben einaiider, sich gegenseitig in  der 
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_~usbi ldung stiirend, und bilden einen etn-a 20 Fuss miichtigen 
Gang nicht weit von tlem sogenannten Kriitenloclle.)) - I ror 
I;uglegranit liar jeg itiiidlertitl aldrig iagttaget inakroskopiske 
~;arlsbndertrillingel. soin kjerne. 
Fig. 9. 
E 
Ulok nf kuglegrnnit g j e n n e ~ n s k i r r t  orentil a1  en kvartsire,  nedentil nf e n  
5rc nf  pegmatit .  
Fig. 8. 
I andre fald b e s t h  den iudre 
kjerne af en mere uregelmn?ssig 
pegmatitisk blanduing af grovkor- 
nig fel rlspa th 111 ed t i  nd erord net 
Iirarts 02 biotit; fig. 7 viser en 
zidi\ l1 kugle (p. p.) i i i ed  en kit11 
l idet  inaegtig ydre zone af vanlig 
K u p h  med kjerne a f  sor t  biotif, urc- 
beskaffenhed. Ogs i  findes under- 
t iden  en indre kjeriie af fuld- s ten  snmmenflydendr med e n  anden 
kiigle tilhijire ined vnnlig finkorniy, bio- 
~omiiien tlormal koinig p a -  t i tfatt ig kjernr. 
P 
P 
24 
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nit  af saniiiie besknffenhed, soin den sfaroiderne oliigivellde 
bergart. 
Sjelden (se fig. 8 tilvenstre, og fig. 9 oventil) e r  den 
kjerne sferdeles rig pd biotit, der  d a  gjerne er mere Fl'Ovkorlljp, 
og fordelt pa  e t  s i d a n t  s a t ,  at  den synes a fsa t  p i  opstuyed, 
par t ier  af kjernen, soni i s i d a n n e  fald set' ganske sor t  ud;  on)- 
vendt findes sjelden ogsI  esempler  @, at den soni vanlig tinker- 
nige indre kjerne er re la t i r  szrdeles  nirget fattigere p i  biotit, 
end den onigivende bergart. 
I e t  enkelt tilffelde iagttoges i eii s tor  hlok udenfor dpl l  
egentligc kuglegranit e t  25 cin lnngt elliptisk s tkroid hastciprtde 
Irelt 09 Iiolrlent ?f nogeiilwide grorkomig pegitirrtit, ~iileii fors.ljf[ 
p d  indve kjjcriie 09 j h e  m i e ,  m e n  akaipt ajgrceaset aiod deit 
olngicende ,zorinale granit. Oiiivendt iagttoges, SOIII  allerede oven- 
for i iaviit ,  ogs i  kugler best iende lielt af en finkornig ti1 (niakro- 
skopisk) tzt  sukkerkornig niasse at' saniiiie beskaffenhed S G I ~ ~  
ellers den ydre zone, og a l t sg  ogsd uden zonarstruktur  eller indie 
kjerne. 
H e t  otte vise: den ydre zone i de vanlige sl'aroider en utyde- 
lig koncentrisk struktur, i de t  man, soni f. ex. sees af fig. 1 tall. 
11, kan udskille en indre zone af renere livid h r v e  nxriiiest 
omkring kjernen og udenoni denne en ydre zone nf mere p i  
farve, beroeiide pL ulige kvartsgelialt, kornstiirrelse, og under- 
tiden pii en ringe hiotitiiidblandningi~ i den yderste zone. Sjel- 
den kan iuan adskille udenoni kjernen 3 ti1 4 nogenlunde vel 
niarkerede zoiler. 
Forcliolnsteriie 3 og 4 vest for Helsingegntaa. 
Efter  den ret  fuldstendige Leskrirelse af forekonisten no. 
2 k a n  j eg  r e d  onitalen af de  iivrige forekomster fatte iiiig i 
stiirre kortlied. 
Forekomsternr 3 og 4 dnnner i fortsattelsc! af liverandre 
i p n s e n  n f  det  opstikkende berg l a n p  den fiir g a d e a n l q g e n e  
t'orhRndenrwende lille mod K K V  lieldende dalsankning p i  b e g @  
sider af' LIelsingegatan. H e r  liar d le rede  for adskillige Br siden 
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,.eret foretaget sprrengninger, hvornf endnu o p s p r m g t e  blokke 
ligger tilbage, s5 de t  er e t  t r z f ,  ;It disse forekomster ikke for- 
!angst  e r  blevet bekjendte. 1'5 den sydligste af di.sse fbrekoni- 
stel', 3, er bredden af den i dnpen bIottede zonp af kuglegranit 
ikke. mindre, end cn. 6 711, livad dog tildels beror pi ,  at  held- 
njngen af berget og faldet af  kuglegranitzonrn er onitrent i sanime 
retning. Strijg og thld nf denne s idste  sees  af kartskizzcn; no- 
oeii forbindelse i dngen pA den blottede fjeldoverfladc liielleni 
f~rekonis terne 3 og 2 kunde ikke  pivises. 
P i  forekoinstcrne 3 og 4 e r  s fmoidernc  iiieget store, den 
~jenneiiisnitlige stijrrelse turde vrere c. 20 x 15 ~ 1 1 1 ,  dog ogsi 
betydelig st6rre (indtil 40 50 'cnz p i  no. 3) og tildels 
111indre. eRuglerne viscr p5 forekoinsten 3 itrgen udprEget 
:o~~nrsb.uX.tur; tildels er de  ninkroskopisk t z t t c  og finkornige, 
seende ud soin en livid kvnrtsit, ihvorvel de  overveiende b e s t i r  
nf feldspnth. l<.jcrncn e r  kun ubetydelig miirkere, end den ydre 
del af kuglerne og firer kun i forsvindendc mzngde  griin kloriti- 
seret biotit. 
I de  undersagte prmpnrater viser kuglerne sig at best5 v z -  
sentlig nf fefdspath med underordnet kvarts, i sidan blandning, 
~0111 eHcrs udgjiir den ydre zone i kuglernc p2 forekoinsten no. 
'7; sclv nieget store kugler cr her ofte gjennem hele s in  niassc 
meget finkornige, indtil nzs ten  innkroskopisk ttette; dog fandtes 
o g s i  her kugler iiied indre kjerne af grovere korn. 
Kuglerne syncs her  p i  dennc forckornst tildels gjennem hele 
sin masse iiicgct rigerc p i  fcldspnth, end den oingivende grahi t  
og b e s t i r  ofte gnnske overveiende dernf, ide t  krar tsen k u n  eller 
inest o p t r d c r  i indesluttcdc afrundede korn, son1 ovenfor be- 
skrevet 
Sfmoiderne Iigger pg denne forekomst s5 tEt indtil hver- 
nndre, at  bergarten ser ud soni en tzt livid kvnrts i t  pjennenlvn?vet 
;if gnnske tynde lalrer a f  granit. Kuglerne er neiulig tildcls pres- 
scde s~lcdes i liverandre, at  de liar nntngct nlleslngs uregclmzs- 
sig kantedc fornier og syncs ikke i rcgelen udtlriignc cller udvnl- 
sede i bestenit retning, men alsidig prcssedc; bergarten fir dcr- 
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ved et gnnske eget udscende og vilde i iiiiiidre blokke ikke altid 
kuniie erkjendes soiii en bergnrt iiied ceiitrisk struktur, 0111 
den nijiere undersijgelse linvde opklnret forholdet. 
pi? forekoiiisten no. 4 er kuglcrne ikke SL tzt sainiiienpak- 
kede,' iiien tildels iiicre fritliggende, end @ de f'orcgi"endc fore- 
koiiister, i regelen af ellipsoirlisk forni, C. ? O X  16 cni, delvis 
dog ogsL noget linscforiiiigc cller stenglig uddrngnc. Kuglerne er 
Iier mindre tinkornip end p5 forekoinsten no. 3; ogs5 her er 
dcres indre s i  godt soiii frit frn biotit, og kuglerne i det hele i 
regelen nden iiiakroskopisk pitagelig zonarstruktur. 
E n  zonarstruktur i disse kiigler opkoiiiiiier dog dels derved 
at noget finkornigerc og noiet  iiiindre finkornigc zoner veslcr iiied 
liverandre; dels ogs5 dcrved a t  oftere den ydre zone.i 3 ti1 6: 
cin breddc viser en re1 udviklct mtlitr/sl&/iy struktur, idet 
stiir1.e fcldspatliindivider (nf iiiikrokliii og plngioklns i undersijgtc 
priiver), stenglig og tnrlcfoniiig uddrngne efter n - nxcn 02 
parallel brachypiiiakoidct, er nnordnede i sainiiienkiiippcde radie- 
rende bundter; dc ciikelte stri ler  liar oftc en Irengde nf flere ccn- 
tiincter, iiien udgjiires nldrig i si? stor Ircngdc nf c t  eneste cnhcd- 
lig orieiiteret individ. Disse s t r i lc r  indeslutter talrige sill5 run- 
dede kwrtskorn; soiii bcvis p5 livor tcct disse er indstriiddc kan 
nnfores, a t  i et  stiirre korn af iiiikroklin tnltes i iiiikroskopcts 
synsfelt, c. 1 ,z j  cm2 flnde, '76 sidnnnc sill5 kvartskorn. Kug- 
lernes indrc bestir nf en finkornig ti1 iiiiddclskornig blandin; 
nf overveieiidc feldspatli iiied noget h a r t s .  
Den oingivenclc granit er  her i regelen fiildkoiiiiiicn IIIBSSC- 
forinig kornig, teininclig rig p i  biotit, og forlioldsvis beLydeliL/ 
inere grovkowii,q, end pil forekoinsten no. 2. Uagtet vistnok kug- 
Icrne selv fortrinsvis bestir nf feldspatli og synes tciiiiiielig kvarts- 
fnttige, knn dog den oiiigivciide granit p i  gruiid af sin oftc rela- 
tiv betydelige rigdom pB biotit ikke gjernc r z r e  ineget surcre end 
kuglerne, nien turde endog tvccrt 0111 iiiiskc vtcre inere basisk; 
i etlivert faId fGrcr den naturligvis oiiitrent IieIc.deii gclialt af  
magnesia og jcrn, der findcs i bergarten, da biotitcn j o  sigodtso11l 
savnes i kuglcrnc scIv, Iiicdcns dissc selvfiilgelig, soiii overveicndc 
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tus i dct lielc, fra den typiske Stockliolinsgranit, st"dnn so111 den 
anstir ganske i nrcrheden. 
P 
Forelionisten 110. 6, iist for Helsingegatnn. 
Denno ligesoiii de forcgscnde nf  U. BXCIiSTRdJI mrst iagt- 
tagnc forekonist cr blottet i kantcn af det opstikkende Geld c. 
45 ti1 iist for IIelsingegatnn og c. 35 711 syd for Tnglinp- 
gatan. Kuglegmniten sees her i to  ikkc forbundne S& partier 
A og B, tilliiircnde to forskjclligc slirer, begge kiln i ringc ~ d -  
stmkning blottcde i dngen ved gnmmel spreiiping. Pig. 10 
gifvcr en profilskizzc af vzggen ved vort besiig i iiiai 1886. 
Profilet af forckoiiisten ved A riser iiverst et  badte af ku& 
granit 55 ctn iiiregtigt; dcrundcr en nrestcn skifrig grovkor- 
nig ijiegranit cller p o r f p g t i g  granit 30 cni iiizgtig; under 
denne igjen er en sinnl zone af kuglegrnnit c. 35 ciii lnzgtig. 
Den tynde stribe af iiicgranit iiiellciii begge bindeiic nf kugle- 
granit skilles fra disse vcd gli~niiicrrige skifriglietsflnder og rene 
gliin~nerskikt og liisncr derfor ud vcd slag. I den iiverstc nf do 
to zoner nf kuglegranit, der ligesoni skifrigliedsfladcriie i dcii stri- 
hede granit under den fnlder 35"SiO'O, ligger sfrcroidernc orer- 
mide tret sniiiiiien 5 talrig iiizngde. De er her gjennemg%mle 
strcrkt stetiglig uddragne, tildels i cndnu lanet liiiicre grad, end 
pil forekoiiisten no. 2. 
Sfreroiderqcs dimensioner er her i dct blottede snit f. es. 
30x6 ctiz, 27x3 cai; de fleste syncs i snittet betydclig inin- 
drc, kun 6 h 7 c i ~ t  liiiigc, livilkct dog ved litermere under- 
siigelse blot viste sig et  bcro 111, at snittet i den sprmigte r ~ g  
delvis overskjterer sfmroiderne 11,; tvmrs of clercs Ircngdeudstrzk- 
ning. I liiso blokke sics af snit i 2 retningcr, at sfwoidert tr  
nlle er steizyliye; ' en s&n stccngel i1it"ltes ti1 di~nensioner 25 
(inindst) x 7 x 5 C I U .  
Disse stengligc sfm-oidcr sclv cr i regelen teiiinielig miirkc. 
I inidten viser de oftest en k.ierne af miirkere gri ,  biotit 0; 
kvartsfiirendc iiinsscforniig cller undertiden noget steiiglig skif- 
rig granit, ogs5 tildels grovere, j;i endog noget pcginatitisk 1i1iirk 
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ciaanit; udciioiii kjernen er deriizst en tynd zone af grd, gliiii- 
Illerfattigere, kornig granit, og yderst den ranlige liride sukker- 
I;ornige udelnkkendc af feldspater nied lidt kvarts bestiende zone, 
s ~ l i i  onitaltes ovenfor uiider forekonisten no. 2. Tildels omfires 
den indre gri? kjernc ogs; direkte af en ren hrid yderzone, 
ocerreiende bestsendc af teldspath og uden spor af biotit. 
De stenglig uddragne sfzroider l ~ a r  nnturligris her som 1)'; 
forekomsten no. 2 gjort gjensidig indtryk p5 hrerandre og det 
llcr i endnu liiiierc grad. Fig. 11 viscr et Izngdcsnit a f  e t  ud- 
draget sfzroid, og fig. 12 ct tvnrsnit  a f  3 sddanne snmmenpres- 
sede stciiglige iidskilninger. 
Der livor dissc stenglige sfmoider ligger tnlttcst saiiinien fin- 
des kun ydcrst sparsoiiit den grundmnssc, livori de er indleiede; 
denne synes her p$ deniic forckoinst red fiirste iiiekast rig pi? 
- 
Fig. 12. Fig. 11. 
biotit, h r i s  skjzl  snor sig oiiikring steng- 
lerne og derred frenibringer en stenglig 
skifrig struktur i bergarten i stort; red  
iiivriiiere iindcrsiigelse Yiser dog deiine 
biotitrigdoiii sig kun a t  v w e  e t  be- 
drag freinkaldt derred a t  Lugleiwe zed 
slny lo ' s i ie~  efier biotitbelcegget 09 Cfter- 
dntler en hiotitrig ocerJEatle. Trz r sn i t  
af bergarten riser, a t  den ikke indelioldcr synderlig incgct biotit. 
1% grond nf det biotitbclreg, livoriiied sfmoiderne her er oiiigivne 
!timer de tildeis hele ud for slag, hrilket ikke finder sted p t  nogen 
;if de iirrigc forekniiister; dc silcdes 'udliiste sfzroider viser en 
uregelinmsig knudret oyerfladc iiied delvis pisiddcnde oiiigirende 
gmnit. 
Tildels er den oiiigircnde granitmasse mere porfyragtig, of- 
tere Iialvpegiiiatitisk, og er i det hele udiiizrket flasrig, endog 
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tildels skifrig i og nicrniest omkring kuglegranitslircn; ogs; udelt, 
for den egentlige kuglegrnnit svijiiiiiier her soiii pH forekonist,, 
no. 2 her og der enkeltc isolcredc sfreroider i den skifrige granit, 
son1 Iidt Iznger lid snnrt er fiildkomiiien iiinsseformig af norIIlaI 
sammensztning og struktur. Xavnlig den smale zone af granit 
inellem begge dc tynde kuglegranitzoner ved A er soni navnt ep 
teniiiielig grovkornig i i i c p n i t ,  aldcles nfvigende fra nornial StocL- 
Iiolmsgranit. I dct Invcstc bind af kuglcgrnnit vet1 A l i p e r  
kuglcrnc tildcls umiddelbnrt irid ti1 liverandre, uden mclfcmlioIll- 
iiicndc granit; dercs grznser niod livernndrc cr her tildels fuld- 
koniiiien udslcttede, dc er ogs; i rcgclen nzstcn udcn ZOi1fir- 
struktur, eiisforniig iiiasscforniig gr;; idet de alts; lier dels salll- 
inensmelter nied hvehndre, dcls ined den omgivende grnnit, og 
idet kuglerne selr fiildkomiiien liar tnbt knrakteren n f  ccntri& 
udskilninger er bergarten lier tildels mnkroskopisk neppc ti1 at  
adskille frn en nlniindelig iiinsscforniig grnnit, livilket den (log 
ikke er. Iiuglegranitzoncn overskjzrcs tilhiiire af nornial granite 
1'; forekoiiisten 13 vnr sprengt forlidet, ti1 a t  denne knnde 
undersiiges noget niiiere. . .  
Forekouisten no. 1 syd for Vnnndisv%geii 
hvorp& fiirst dr S~EXOSIUS gjorde 0s o~m'crksoni, er  beliggcnde 
onitr. 15 m syd for Ynnndisviigcn, og ,  onitr. 27 711 iist for 
Sigtnnngntnn. Dn lier ingcn sprengninger er . foretaget ps denne 
forckoiiist, er det p5 den forvitrede fjeldoverflnde ikke godt nt fA 
videre rede p l  enkeltlieder ved kuglernes form og snnimenstet- 
ning og bergartens struktur etc. Iiuglernc er lie? niindre end 
p l  no. 2, og synes ikke s; bestemt nnordnede pnrnllel forelioiii- 
stens grsnsclinier soni p H  denne forckoiiist. Det felt, dcr her 
indtngcs nf kuglcgrnnit c r  Iieller ikke betydcligt, idet Ifcn2den 
deraf er c. G 112, bredden c .  3-4 m ;  kuglcgrnniten stikkei- 
iiltsi lier op soni en clliptisk ninssc i dngen, noget soiii iniidlcr- 
tid ikke berettiger noget ti1 a t  slutte ti1 ligncndc forhold 0111 
dens udbredelse ellcr bcgrmsiiing under dngovcrflnden, . .  soil1 nr- 
denfor sknl nzrinerc omhnndles. 
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1% kartskissen, der viser kuglegrnnitens udbredelse pii. de n u  
omtalte forekoinster er i det opstikkendc ikke ovcrdzkkede fjeld 
tien norinale granit bctegnet med prikiiiiig, kuglegraniten ved 
sm5 runde ringe; ined korte streger cr betegnet dels stiirre saiii- 
111enli;cngende gneisflng dels bcrgart bestiende af gliejs nied gra- 
Iiitgange eller granit iiicd talrige gneisbrudstykkcr, al tsi  i det llele 
en qjenncmflettet gneisn, hvis strijg i er c. SO-X\'p, eller SSO- 
SNV;  faldet mi l t  ved Panadisviigen af det her over gadell 
scettcnde store af griinitgangc gjennemvmvcde gncisfing 35*0X\'c). 
Uenne agjennemflcttedc gneis), u d s t r d k e r  sig, soiii det  sees nf 
kartskissen, i et  bzltc pH begge sidcr onigivet af grnnit. Ungtet 
grmisen for gncisens udbredelse ikke kunde bcstemmes ganske 
niiie, var det dog tydeligt, at  grnnitgrmnsen i den sydlige del nf 
kartet forliib onitrent SSO-SXV, men deriiiiod i deli nordre 
del af kartct biiier sig riiod XXO, her orerskjzrende gneisskik- 
terne. 
Det syncs nu af fiere forhold, :it kiiglcgranitens udbredelse 
t'r p% szt og vis afhzngig nf gneisgrmsen. Allcrecle ovenfor 
onitnltes, at i skjceringen ved Vanndisr~gen kuglegrxnitzonens 
tkId er parallel grznsen for det overskirne gneisflag 06 n t  strib- 
ningcn i dcn omgivcnde granit p r  det saiiiiiie. Lrengcr iiord 
tjeriier sig nu kuglegraniten mere og mere fra g rmscn  mod gnci- 
sen. Da nu tydelig gneisgrznsen gjiir en biiining i den nordlige 
del xf kartet vest for det lille dnltzre, lirori Ilelsingegntan er an- 
Iagt, og samtidig p i  forekoiiisten 5 kugtegrjiiitzonernes fald, dcr 
her kxn srcrdelcs distinkt Gcstemnies, liar m d r e t  sig fra c. 80'0 
ved Vnnadisriigen ti1 3S"S4OV0 i orerenstemmelse iiied biiiningen 
;If gncisgmznsen, synes dette ikkc nt kunne vzre ganske til- 
fzldigt. 
1'5 den andcn side inti det  crindres, at  forekoiiisteii 1 er be- 
liggende pH vestsitlen a f  det store gneisflag, der sz t tc r  t v z r t  over 
\Tnnadisviigcn, og at  den nzrnieste foreliomst 2 oiwslaves C'J 
p e i s p m i s e i i .  
S5vel forekoiiisteii 2, soiii endnu iiiere og aldcles distinkt 
forekoiiisteri .? viser, at koglegraniten, selv pH de enkclte fore- 
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komster, ikke dnnner en cneste zone, men tvzrtom flere paml, 
lellc sidanne. Det er dcrfor ikke nogen niidvendiglied for at 
trenkc sig, n t  dc forskjellige forekonlster umicldelbai~t dnnncr fort, 
srotteke nf liverandre. Ikkc dcs liiindre er der en ovCrveiendc 
grad nf snndsynliglied for, at  de liar noget. at  gjiirc iiied ]1rcr, 
nndrc; lierfor taler den oiiistcndighcd, at disse forskjellige fore- 
komtcr lier cr snmledc pB c t  ganske lidet onirBde, medcns dc 
cllers ikke cr kjcndte fra nogen Criestc lokditet i d f t  store feldt 
nf Stockholiiisgrnnit, frcmdeles taler lierfor den store lighcd i 
smimensretning OF; struktur soni sfmoidernc tiltrods for dc Iiiodi- 
fikntioner hcraf, der lokalt gjGr sig gjxldende, viser pK de for, 
skjclligc forekonister. 
Jeg ril frcnidelcs criiidre 0111, a t  kuglcstrukturen p$ alle 
forekoiiisternc her st& i nzriiicste forbindelse iiied den stribede 
cllcr nzsten skifrige grznsestruktur at' granitcn, lirilkcii struk- 
tur, cfter livad nllcrede ovenfor udvikledes, m ? ~  nnsees for cn art 
Buidalstruktur; nnvnlig p i  forekomsterne 2 og 5 e r  dettc forliold 
s t z r k t  frcmtrzdendc. Idct det ovenfor freiiilioldtes, at de foriii- 
foraudringcr sfamiderne liar undcrgi"et, mi vzrc omtrcnt snni- 
tidige iiicd deres dnnnelse og foregiet iiiedens mngiiian cndnu 
var i bevzgelsc, fiilger liernf uden videre: at wtniizgeii J'w stettg- 
lernes og liiisemes i r d d r o p i n g  tillige 1/12 angive retniiigeii for 
nrngrnniis $flrrX.triatioit. Dennc er p B  hegge de forekomster, livor 
forholdct e r  udprzget. no. 2 og no. 5, tildels ogsg p5 no. 3, 
n ~ d e i ! f m  o p d ,  idet stenglernes og liiisernes Izngdcnse peger 
sk r i t  opad, inedens dcres flndsidc er parallel bcrgnrtcns skifrig- 
Iieds- cller stribningsflader, og pi% no. 2 pnrallell gneisgrmsen. 
OgsB den linseforniigc tilspidsiiing opad nf liele forekoinsten 2 
i sin hellied in; lier beaktes. At sfmoidcrncs form og kugle- 
grnnitens struktur beriser en fluktuntion nedenfra O I J ~  og ikke 
oiiivendt, frenigir nf  den svnnsformige uddrngning (lig ))ruiiipe- 
trolcln) soiii ndskillige sfmoider in sitii viste ved sin ~indre 
cnde. 
Sainnienfatter vi titi t h e  iagttngelser, synes de naturlige 
sliitiiinger, son1 dcrnf in5 kunne drilges, a t  iiii"tte w r e :  
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a t  kuglegranitforekonisterne syd og nord for Tanndisviigen 
,,prindeIig liar dnnnet et  eller flere partier nf centrisk krystnlii- 
serende bergart, soiii under bergnrtsniagninns b e v z g e h  ordnedc 
sig ti1 slireforniede blnd eller zoner i innginan og Iiris dlerede 
l,~lkrystnlliseredc sfccroider, endnu iiiedcns grnuitniagnian r a r  
i bevrcgelse og prcssedes op, ved indbyrdes tryk under Lev=- 
gelsen udvnlscdes ti1 linser og straktes ti1 stengler, idet Iicrved 
i dissc slircr freiiibragtcs en fluidnlstruktur parallel iiied den 
stribcde struktur i den bcrgnrt, der lcdsnger kiiglegranitcn. Ui1- 
d~’1* oppresiiiiigen l a y s  o,y pi hgfye sitler of (let store s6ntIer- 
brudte biotitgtieisflng wlskiltes tlelcis cle o p h d e l i g  nidske n ~ l b  
s(liniriei~hccnyeiitle alire?. og nnordnedc sig dcrvcd under oppres- 
ningcn ined en vis i t f h ~ n g i g l i ~ d  nf grrenscn iiiod dcnnc gncis, 
flvorvidt de enkelte forekomster endnu i dybet e r  Snninien- 
]lrengende eller ikke, er  for dennc betrngtning fiildkoninien lige- 
gyldigt og kan selvfiilgclig nldrig linvc nogen uclsigt ti1 a t  nfgjiires 
- 
At kuglegrnniteiis forekomst viser forliold, der tyder pli. at clan- 
nclscn deraf i srerlig grad liar vzre t  begunstiget nfsrcrskiltc betingel- 
ser Inngs granitpmisen, - hcrtnctl ikke netop Inent den umiddel- 
bare grznsc, nieii grznsezoncn xf grnnitfeldtet i det  lielc og store - 
c‘r en nntngelse, soni vmentlig stiittes sed ingtt:~gelscrne fin andre 
forekoiiister nf bergnrter med centrisk struktur. Jcg vil s5lcdes er- 
indre 0111 forekoinstcn nf kuglcnorit vid Ilonisis i Askiiii, Xorge,’) 
cfter L. NEIKICIIS beskrivelse; Iinn siger: ) ~ t z n k e r  ninn sig IZonish 
(den af ,nnbLro cilcr norit bestliendc kuppe, hvor kuglenoritcn ogs5 
findes) nsoni en kjtenipe, knn kuglegnbbroii nerniest lignes med ct 
perlcbroderet skmf, dcr er slynget over lijccinpens ryg og skul- 
drc.n Og lians kart og profiler over l lo ins~s  viser fortrztfelig, 
hrordnn kuglenoriten nctop e r  i sin vrescntligstc udbredclse 
knyttet ti1 grrensen nielleni gabbro (norit) og den tilstiidende 
gneis. 
I )  L. XEISICII. Syt Mag. f. xaturr. Is. 14, p. 131. 
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Ogsi den nf dr REUSCH og iiiig sclr i fzllessknb undcrsGgtc 
bekjendte gangforckomst af kiigleporfyr ())pyroincriden) lilCIlelll 
Osani og Galerin p2 Corsica') vistc en szrskil t  rigclig R I I S ~ ~ ~ ~ -  
ling af de udskilte kugler lnngs gr:ensernc nf den c. 6 h 7 l)t  
iiixgtige gang; de cnkelte kuglcr var hcr tildcls nnordnede i rader 
Inngs ganggrrensen og m r  samiiicnsmeltede ti1 plnder af sl11; 
kugler, soiii incddelte bergarten en stribet grrensestruktur; da  
kiiglcrrie desuden var iiiindre langs grxnscn, var det her ganske 
tydcligt, a t t  den dcrved udviklede bindstruktur rnr cn oprindelig 
fluidalstruktur, eii grcensestruktur. 
I en iiimgtig gang nf cn syenitligiieudc bergart p; I)ygdij 
(ved I<ristianinj iiiellciii Iluk og Odden er den lliakroskopisk 
tn?ttc grznsezone, soiii den iiiikroskopiske understigclsc riser, gjen- 
nciii hclc sin iiiassc udviklct mcd centrisk struktur, niedens den 
iiiiddelskoriiige bergart, der iidgjik gnngcns lioredinnsse, ikke ri- 
ser sidnn. 
Jeg fAr ved siden af dissc esciiiplcr dog ogsi i 1iiodsrctning 
tlcrtil fremholde, at optrzdelseii nf kuglestruktiiren ingenlunde er 
indskrznket ti1 eller iiicd riogen iitidrcndigbed knyttet ti1 grmn- 
sen for de respektivc crnptivbcrgnrter, h o r i  den optrredcr son1 
srerskilt strukturvnrietct. S5Icdcs fiiides den bckjendtc korsi- 
kanske kuglediorit, Iivis forckoiiist jeg ogs:~ saiiiiiicn ~ n c d  dr. 
I~ECSCJI selv liar studeret, nctop udkrystdliscret mcd kuglcstruk- 
tur langs dcn iiiidtrc dcl af den iiizgtigc gangiiiassc, ikkc lanp  
grrcnscrnc. For de flestc forckoriistcr af kuglebergnrtcr liar nlt- 
for lidct 0111 dcrcs gcologiske foriioldc vrcrct publiceret, ti1 a t  111m 
clcrnf kan slutte ti1 0111 i szrlig grad nogcn aflircngighed iiiellclil 
den ccntriske struktur og grrcnscroe for dc resp. bergartcr finder 
stcd. Dog turdc dct rrcre snndsynligt, efter lirad allerede nu CT 
bckjendt 0111 forekonisteii nf ccntrisk struktur i innsseformigc 
bergartcr, at sidan struktur jbrtriiisris cr udriklet langs grmn- 
.scriic at saiiiiiic, n l t s i  i dc fcrst stiirknende partier af i i i a p ~ 1 ,  
lldclcs analog iiictl f. es. forckonistcn nf  granofyrstruktur Iangs 
') Beskretet efter Yore f d e s  notiscr af RWSCII i I h l l .  d. 1. eoc. p o l .  de 
France 3 Sr. b. 11, p. 5G. 
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bldersforholdet inelleiti kriglesraniten OF andre rariteter nf 
Stocliholnisgranit. 
At i c t  s,: start gralAtfcldt, SOIII det, dcr indtngcs af Stock- 
I,olllisgrnnitcn, forskjelligc varictetcr og alderstyin forefindes, mi t t e  
Il~tUrligvis p b  forlihd vcntcs; nien sd\. indenfor ct  liijndrc 0111- 
,&ley f. ex. lnngs grmscfeldtet i Stockliolnis stnd, knn ~i ied  
lethed flere forskjcllige nldcrstrin og rarieteter holdes ud fra hver- 
it n tl re. 
Allercde ovcnfor ncevntes 0111 dcn snndsynligc forckoiiist n f  
basiske vsrictetcr, der tindes so111 brudstykkcr i og gjcnnenir,ut- 
tcs af' den noriiinle g r i  Stockholmsgranit. 
I dcnnc sidstc cr det, a t  kuglcgrnnitcn optrxder soni en 
saiiitidig slircdnnnclse; Iruglegranitcn er altsh ingenlnndc at op- 
fattc soni en gnngninssc, dcr liar fyldt en gitngspalte, lncn soin 
slire a f  pii szrskilt srct krystnllisercnde bergart. 
I<igIcgranitcn s e ~ v  gjcnnemszttes og ovcrskjmres p i  forekoni- 
steii no. 2, sirelsoin o g G  p8 f'orekomstcn no. ,? dels nf norinnl Stoch- 
]iol~i~sgranit, incn nnsiilig af en yngre vniictct nf'cn i regelcn lysrrc. 
iiicre livid, glimnicrfattig grnnit; lignendc lyse gmnitvnrietctcr gjen- 
nciiisrctter ganskc hyppig ogsri den vnnlige gr8 Stockholiiisgrnnit. 
Fig. 3 ,  1 og naviilig fig. 2 tab. I 1 viscr i lystryk knraktercn ilf dcnnc 
ovcrskjfering. Grrrnsen er gnnsbc skarp soiii s k h e t  mcd kniv, OF 
Luzlernc sclr $cnncnisk~izres dcrnf; det er dcrfor gnnske Bben- 
bart, n t  kuglcgrnnitcn nllcrcdc 1115 hiire vzret  cn fiildkommcn 
koiisoliderct fast bergnrt, dcr kundc opspnltcs, dn den lyse gmnit 
presscdcs op. 
Dennc sitniliie overskjxring er ogsn af' intcrcssc for s$ vidt, 
soin den allcrbcdst viser, at omforinningen og udvalsningen n f  
sfzroidcrne er oprindelig skcet under ningiiinns Iicvrrgelse, ikkc 
f'remkaldt vcd sckund,urt pres p i  fast bergnrt. Tlii nf fig. 2 tab. 
11 sees, a t  kuglegraniten i dennc blok ovcrskjj:cres nf  lys  livid- 
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grh granit, i hvilken langs gr;erisen snor sig en slire, der tiIIiijire 
oventil gafler sig, af  niijrkere gr5 granit. Den gjenneniskjterende 
graoit best& sl"1edes lier a f  Aere ulige varieteter, der giver beg- 
arten en stribet struktur i stort, iiied stribningen, soni vauligt 
ved deniie slags Auidalstruktur, parellel ganggrrensen. %vcl den 
lyse granit, soin dcn niijrkere slire i sainiiie viser sig nu saln- 
iiieiisatte aldeles sotit den  norinale Stocklioliiisgraiiit, livein den 
miirke slirc fultlkommen ligner; bcggc bestir af ganske de Saiiime 
Iiiineraler, siledes ogs5 af miirke niineralcr udelukkendc biotit 
etc., OF, liar den almindelige struktur, kun at  i den lyse varietet 
biotiten cr tilstedc. i ringere nimgde. Frciiideles viser undersij- 
gelsen under mikroskopet, at  begge dissc rarieteter er ligcsoni den 
noriiiale Stocklioliiisgranit prcssedc bergarter; prrcparater af dell 
overskjmende lyse rarietet, den iiiiirke slirc i saiiinie og den 
oversk;irnc gr5 graiiit nielleiii kuglerne viste ined liensyn ti1 arten 
og intensiteten af de vcd pres frembragte ftcnoiiiener under mikro- 
skopet absolut ingcn forskjcl. Uct er tlcraf klnrt, at det pres, 
der llar bcrirket dc oven for anfijrte presfmeniener i Stockholms- 
graniten, liar virket pH iiiassivet i sin helhed uden at  form2 at  
oiitforine bergartens struktur og sammenmtning, slidan so111 i star- 
kere presscde bergarter. For den stribede struktur og udvals- 
ningen af sfmoiderne i kuglegrnniten er nu rctningcn deraf lod- 
ret pii retningen for stribningen i den overskjrerende yngre granit; 
dette viser dlerbedst, at stribningcn og zidualsiriiigeii of kugle- 
yraiiiten imi v m e  oprindrli'y, ikke sektiiidmr, dn i rnodscit fakt 
jtaturliyuis d e i r  e f t e l .  den mikroskopiske undei*s6~else 1i:ie stcerkt 
presscde ocerskjmwitle grniiit oysc'c inl'rtte hare r w e t  atribet i 
~niii i i ir  retiiiiig, ikke iioriiinl 1 4  d e n  orem1;Jrtie kuyleyrniiits 
stribtiirig. 
Forudcii nf den nrcvnte l ysere og nlijrkcrc noniiale granit 
gjenneniskjrcres kugtegrnniten ogs; oftcre nf gange af pegmatit. 
I'egmatitgange findcs forijvrigt i Stocklioliiisgranitfeltltct af for- 
skjellig alder. 
Siledes tindes slivel injicercde soni ovcrskjrcrende pegmatit- 
h e r  ilf reldre generation deIs i gneis, dcts i den basiske skifrigc 
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,llodifikation af granit, soin orcnfor oiiitaltes; at. dissc kmr vjrerc 
,Tldre vises deraf, a t  de ovcrskjjreres af den normale granit og 
kuglegraniten. 
En  senerc generation af pcgnlntitgangc er yngre end 11ornial 
grnnit og kuglcgraniten, men rcldre end den dennemskjjrercnde 
lysc finkornige granit. 
>Ian ser her i denne prjregtigc blok (nu opstillet p$ Stock- 
lloliiis Iifigskolas niin. inst.) en 10 ciii stor kugle der gjcn- 
I 
Fig. 3 tab. I 1  viser dette. 
Fig. 13. 
neniskjjrercs af en skarpt begrzndset 3 cm niregtig pegmatit- 
i r e  af den almindclige lysc peginatit. Dc to halrdclc af kuglcn 
er dcrved forskjijvnc i forliold ti1 livernndrc 36 cm. Dereftcr 
cr ntter pegmatitiren og kuglegraniten p$ ny gjenncinskhne nf 
en c. 6 A i cnt mzgtig i r e  af lys finkornig granit, livorvcd 
ogsi en lidcn forskyrning liar fundct sted. Ogs$ i blokken fig. 
2 tab. 11 sees dc samnic aldcrsforliold incllcni kuglcgranit, peg- 
mat i ther  og overskjzrcndc yngre finkornig granit. 
I dennc forbindelse knn ogs5 nzvnes e t  nndet esempcl, der 
viser forholdet nieIIeni dc tre raricteter, den nornialc gr5 Stock- 
holmsgranit, pegmatit og Iys livid yngrc granit. 
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Fig. 13 riser en blok, f r in  en af gndesprmgningcrne i ITnla- 
stnden, nf norind gr5 grnnit, gjennemsat af cn pcgmntithe. urn 
spaltc, soni dcnnc fyldte, sees senere a t  rmrc delris OPsp~iingcn 
p iny  og dcrundcr fyldt iiictI finkornig livid grnnit, livorved saI1,- 
tidig ogsB tr-:erspnltcr i 'peginntitgangen og snil forknstninca - 
langs disse liar fundet stcd. Hrnd  SOIN i s m  slog niig w d  dcnne 
forckomst w r ,  at grrcnscrnc incllcni den yngrc lyse Eranit o2 
den zldrc grii 'grnnit cr Iigesom udriskede, noget so111 jcg Senere 
ogsii i adskilligc nndre tilfiulde liar ingttngct; dctte skuldc kullne 
tydc pii dclris resorbtion. I) 
Endclig findes ogsK pegnintit;"lrer yngrc, end den OVcrskja- 
rende finkornigc lyse grnnit. 
Vi ser sgledes, ;it vi knn adskille ikkc niindre cnd iniil(lst 
trc forskjelligc nlderstrin nf Iwginatitgangc; licrtil kunde elidnu 
fiiies, a t  dnnnclsen nf pegmatit ogsi cr skeet snintidig incd kry- 
stallisationeii nf dcn norninle Stockliollilsgrnnit, Iiwrnf ktiglegra- 
nitcn kun dnnncr en vnrictet; t l i i  son1 ovenfor nrevnt er cndel nf 
kuglernc i kuglcgraniten udnimrkcde rcd cn kjcrne nf f~ldkoniiiie~l 
norninl pegmatit, j n  i e t  t i l fddc  ingttoges cntlog cn kuglc af 
pegmatitgrnnit uden ydre zone n f  fitikornig gmnit. 
Disse forskjellige nlderstrin nf pegnintitgnnge i Stockholnis- 
grnniten kan petrografisk ikkr skillcs fra Iirernndre; de bestir 
d l e  nf en Iys pegtiintit med forherskende niikroklin, Itrid plagio- 
klns, krnrts og sortbrun biotit, de snninic niinernlcr so111 knrah- 
teriserer Stoc~holtiisgmniteti sclr, i meget grovt ellcr mindre grort 
korn efter gnngenes stiirrclse. Iionstnteringen n f  rlissc forslijel- 
lige nlderstrin af pcgmntitgangc liar ganske mcgen interessc. Ti 
') N91r ovenfor kun er omncvn t  2 nlderstrin af vanli= Stockholinsgranit, nem- 
lig den normale grd og den p g r e  lyse, s$ f$r dog brm:Wkr3, at  stridiet nf 
p n g e u e  viser, at de r  finde3 flere; 3Sledes sees pS den tab. 10 fig. 2 i lystryk 
fremstillede sli jcring 3 forskjellige alderstrin, en :eldre 61% grenit, mnd nd- 
m a r k e t  stribet atruktur, gjennems;cttendc gneisrn, nien selv gjennemsat af 
ox dernnder forkastet red en gang af lyserr prihvid pranit, 8om atter a e l v  
er pjennemeat a f  og forkaslet red en tredie gang, e t  tredie nlderjtrin a f  
stribet l ~ s  08 mGrk p a n i t .  Hvormange sldanne alderstrin, der her knn lade 
sia pi t i sc ,  mi r z r e  gjjenstinc? for en s c r ~ k i l t  underGgrlje;  dette IL ladenfor 
plnnen for det her frernlxgtr arheide. 
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l l l i  neiiilig lierved erindre, at de forskjellige rarieteter af Stock- 
liolinsgranit den normale gr;, og den gjennciiiswttende oftest 
Ipere, inen ogsii undertiden grQ grnnit i sin saiiiniensztning s t i r  
hvernndre yderst nwre og kun. kan betragtes soin stiirkningspro- 
duktcr af ulige cruptioner af saiiiiiie magma ti1 forskjellige, geo- 
logisk talt, vistnok ganske lidet adskilte tider. Da nu en stor 
del nf pegniatit5rerne er yngre end den ene, reldrc end den an- 
den nf disse rarietetcr, og da  overliovedet pegiiintitdniiiielsen er 
S: intinit forbunden iiied selre granitdannelsen s o ~ n  forckouisten 
a f  yeginatitkjerner i kuglcrne i kuglegranitcn og andre forliold, 
son1 jeg her ikke vil opholde mig ved, beviser, sK f6lgcr dernf, 
a t  pegmatitgnngcne kun er lmigsommere stcrknede eiendominelige 
g,.aiiitmaginainjektioner ledsagende grimiteruptionerne -selv og pA 
itigen niide at opfatte soni yngre dannelser, afsntte a f  liisnin- 
ger etc. efier og uafliwngig af graniteruptionerne. 
Jeg var allcrede for adskillige Ar siden ved studiet nf de 
norske pegmatitgnnge og navnlig ved studiet af de iiied d i m  
analogc grovkornige gange i augit-nefelinsycnitcrne red  Lange- 
sundsfjorden koiiiiiieii ti1 dette rcsultat; da  jcg i Sverige nlniinde- 
lig forefandt den iiiodsatte opfatning, 1) at peginntitgangenc skulde 
vxre afsatte nf liisninger uafliwngig af granitcrnptioncrne, optrKdte 
jeg i mine forelccsninger over de norskc pegmatitgangc hiisten 1853 
heriiiiod og udviklede i tilslutning ti1 KJEIUJLF niiiie tlieoricr on1 peg- 
matitgangcnc, soiii iiicd hensyn ti1 sin niasse stsendc direkte i forbin- 
delse iiicd graniteruptionerne, medens jcg i tilslutning ti1 DAUBRBE 
forklarede forekoiiisten pR pegmatitgangene af en nixngde sjeldne 
minernlcr (tantalater, niobater, fosfnter, fluormincraler soiii topns 
etc., forbindelscr son1 tinstcn,zirkon, tliorit etc.etc.) soin daniiede ved 
spaltning af fluorider og andre flygtige (eller i liisning optrzngtc) 
forbindelscr i nnnlogi ined tinstcnsforckoiiisternes dannelsc. Det  liar 
vccret iiiig cii tilfrcdsstillelse, at en sK udiiizrket iagttnger soiii J. 
I )  Confr. Geol. F6ren. f6rh. B. 4, p. 116 (mai 1S78): *IIr T6asEBo€iv anmarkte, 
att under de senaste decennierna knappast nBgon svensk geolog fijrfiktat pez- 
inatiternas eroptiva orsprungn. Se ogsl 0. TORELL. 12 Skand. Xaturfor- 
skermijdets forhsndl. p. PG-7. 
25 
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EN. 
LErnrAXs sencre liar freiiisat i Here vfcsentligc henseendcr ol,,- 
trent saiiiiiie opfatning soin iiiin iiied hcnsyn ti1 pegmatitgallgee_ 
nes direkte forbindelse mcd sclve granitcruptionernc; dc punkter, 
hvori iiiin opfatning skiIIcr sig frn hnns, vil jeg nmnicre redc, 
gjiire for ved beskrivelsen af de ovenfor nzvnte norskc forckomster, 
350 W. C. BPOGGEH, 11. B h i S T R i h r .  KLOTGILUIT I \-.ISASTAU 
Af mig bckjendtc forckonister af kuglegranit, crindrer de nu 
beskrcvne forckoinster fra Stockliolni noget oni en af d r  €1. R E U S C ~  
og iiiig selv IS76 opdaget kuglegranit fin Nonteinaggiorc i nar- 
hedcn af Calvi ved nordiistre cndc af Corsica; ogs& lier best& 
kuglerncs indrc af en nor1nal kornig no@ biotitrig granit, Og 
udonom & m e  kjcrne cn finkornig sukkergrynig nzsten biotitfri 
livid af fcldspatli iiicd noget kvnrts bcstzcndc zone, der attcr 0111- 
gives udcn smdelcs skarp grrensc af normal finkornig gri bio- 
titeranit, ikke ulig Stockholmsgranit, livori kuglcrne, dcr kun 
linvdc en stiirrclsc af  5 b 10 cni (iiicd kjerncr af 2-4 cm diam.) 
var ganske sparsonit indstriiddc. 
Bcgge disse forckoiiister udiiirerkcr sig d t s &  vcd granitisk 
kornig kjernc, omgivct af en ydrc lys zone, yderst fattig eller fri 
for iiiijrkc iiiineraler (biotit etc.). Aldcles det onivcndtc finder 
sted vid adskilligc nndrc forckoinster af kuglegranit, 110s hvem 
netop dc mere basiske iiiiiicralcr, biotit eller hornblende, er an- 
hobcde i stiirst iilzngde i de ydre zoner af sfreroidcrnc. Dette 
er silcdcs tilfzlde med den przgtige af 17. RATHI) bcskrcvne 
knglegranit fra Fonni pIpL Snrdinicn; efter c t  nntal exeniplarcr af 
dennc forekoinst, soiii jeg erlivcrvcde for Stockholnis IISgskolas 
iniu. institut @nncin dr B. STURTZ i Bonn, cr ogs; her den 
indre kjernc, der i regclcn syncs a t  udgiiire kuglerncs stiirste 
masse, oftcst fuldkoiamcn granitisk kornig, ti1 og nied temntelig 
grovkornig, bcstiende nf  feldspathcr, lidt kvarts OF sparsomt klo- 
ritiseret biotit, incdens den pcriferiske zone, dcr oftcst er ganske 
smal i forliold ti1 kjernen, bestir  af flcrc zoiier af overveiende 
kloritiscrct biotit, vcxlende ined ganske tynde lyserc zoner uden 
1) Sitzongrlr. d. niederrhein. Gcstllech. i n  noon 1p83. p. 1311132. 
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GEOL. FOKES. F ~ ~ R H A S D I , .  X:o 110. Bd IS. Haft. 5. 351 
eller iiied lidet biotit, livorved her i periferien en udnizrket zonar- 
:truktur fremkommer. Disse kugler liisner p& grund af anhobnin- 
Cen a f  biotitcn niod perikricn ogs i  let ud f m  den oiiigivende gra- 
nit, livilkct ikke finder sted nicd Stockholmsgranitens kuglcr. 
Jnalog iiied denne forekomst er den af v. Pow 1872 ti1 Geolo- 
giska byrQn i Stockholin indlcvcrede 1) kuglegranit fra Xorr-IIusby 
i Kumla socken Vestmanland, Sverige; her var glimmeren ogsH 
saiiilct i arunda, vanligast ellipsoidiskn skal, oiiislutaiidc glimmcr- 
fattiga, af cn finkornig blnndning af qvarts ocli riidlett ortlioklas 
besticnde kiirnor. Desss kiirnor syntes \-am &got finkornignre 
och qvartsfattigare iin den eljcst temligcn likartnde massa, soni 
utfyllde 1nel1anruninicn iiiellan ku1orna.n Frcmdeles analog her- 
lned e r  ogs& den tredie af nu bekjendte svenske forekomster a f  
kuglegranit fra Sliittmossa i Kalmar Iiin.2) OgsH i dennc berg- 
art e r  kuglernes kjerne graiiitisk kornig, bestiende af ortlioklas 
og niikroklin, oligoklas, kvarts, biotit, liornllende saint jernert- 
ser, titanit, apatit og zirkon, ligcsoiii den onigivende bergnrt, me- 
dens den periferiskc dcl af kuglerne bestir  oftcst i flere veslende 
miirkere zoner overveiende af liornblendc og biotit, nied nielleiii- 
komniendc lyscre zoncr fattigerc pH disse iiiiirke mincraler. Bergar- 
ten er tiltrods for sin bnsisitct neppe soni af A. ERDMANN oprindelig 
og senere af S. 0. HOLST antngct a t  opfatte soni en diorit, inen soiii 
cn granit, ncnilig en biotitmrendc lioriiblendegranitit, eller 0111 iiian 
liellere vil en liornblendefcirende granitit, nogct soiii jcg fiirst frem- 
lioldt 18823) ved diskussion i geol. f6reningen 0111 bergnrtens navn 08 
$ids i systenict, en opfatning livortil ogs; seiiere d r  F. EICH- 
S T ~ D T  i sin beskrivclse ansluttcde ~ i g . ~ )  
Vi ser af disse esempler p i  forskjellige kuglegraniter, at  vi 
kan udskille to grupper af sidanne, den ene 1) wed pd  aidrke 
minernler (biotit, hornblende ctc.) relatiu rigere k j e w e ,  med den 
d 
t 
') Se Geol. FBren. f6rhandl. b. 1, p. 83. 
') .4. ERDXAXN, Kgl. Vet. Ak. Hnndl. 1S6; N. 0. HOIST och F. ElciisrinT 
a)  Se Geol. FiJrcn. Eirhartdl. b. 6, 'p. 184. 
') ROSESBUSCH betegner den OgS8 (Mikr. Phys. 11, p, 40, 2:le Ausg.) som nAm- 
Geol. Fiiren. fBrhandl. b. 7, 1% etc. (ls&i). 
phibo1granitit.u 
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352, W. C. I I R 6 G G E R ,  11. B:<CKSClto>f. KLO1GR.ISIT 1 ~ . \ S . ~ S T . \ D L ~  
peTiferisbe del Telativ fa t t iy  p d  ellei. fri .for ?n6rX.e ~ n i i t e p a l ~  r, 
den andcn gruppe 2)  omvendt m e d  relatit3 p d  1n6d:e ?)ziiiep&.,, 
Tigere mncitone. 
n e t  er ogs5 vcerd a t  Ireggc 1n:erkc til, at  de kjcndte kugle- 
graniter kun yderst sjclden viser en radialstrblig struktur; dette 
var, son1 orcnfor nrevnt, tilfrtldct iiied endel kugler p l  forekoiu_ 
sten no. 4. 110s kugledioriten cr dette forliold, soill bekjendt, 
ganske forlicrskeiide sgvel lios den bekjcndte korsikanskc ku,ale- 
diorit, soni 110s den a f  v. RATII~)  beskrcvne kuglediorit fra Ratt- 
lesnake Bar, 21 Dorndo County, Californien, 08 endclig og& i 
den inindre typiske kuglediorit fra Pondibrcs i tiurergnc. ?) 
I d d r c  afliandlinger findes sprcdt i litteratiiren oiiitalt for- 
skjelligc forekomster af bergarter, der cr opfiirtc so111 kuglcgrnni- 
ter, inen soiii ikke kan regncs hcrtil, rln. den a r t  af  kugleforniig 
struktur, der er beskrcvet i dem, ikkc cr analog iiied den pri- 
nifcre centriskc struktur, dcr bcrcttiger ti1 anvendelsen af betep 
nelscn kuglegranit. En udfiirligcre revision nf disse forekoiuster 
kundc vistnok v:crc uinngen vrerd; for ilikc at optage for iiicget 
plads, vil jeg nijie iiiig incd at  nnf6re e t  par escmpler. 
SBledes beskriver COLLOJfB fra Gucbn-illcr (Gcbireiler) i 
Vogesernc3) en kuglegranit (ngranit glolulairen) incd Mgendc 
ord: ))La structure feui1leti.e 011 stratiforinc dc ce granite change 
fri.qucmment d'ilspect; ainsi, ;IU licu d'ctre en Itilncs liorizontnux 
011 wrticaus,  Ics feuillcts dcvienncnt des portions dc  spl18rcs: on 
voit dus t.caillcs concentriques superposbes autour d'un noycnu 
central; lit fonne globuloirc de cette roclie a 4th reniarqndc dons 
plusicures 1ocnlitt.s; ccs kcnilles, du rcste, ne se d6taclicnt Ics 
uncs dcs autres sous Ie inorteau, que lorsque In roclie cst arrir-ke 
i un dcgrt5 de dbsagrhgation trcs nvancC. Cette tendcnce h deve- 
nir globulnire ne se manifestc pas lorsque la roclie cst fernie et 
I )  Sitznngsber. d. Niederrhein. Geaellech. in Bonn 18%. 
*)-N. F. LASIULX, Xeu. Jahrb. f. N u .  ete. 1S774, p. 219. 
3) Brill. ds la Soc. ~ 6 0 1 .  de Fratlee 1S50, p. 297. 
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GEOL- F ~ ~ R E S .  F ~ R I I A S D L .  X:o 110. Bd 1s. HLft. 5. 353 
coliipacte, c t  que les cfliets d’cndomorpliisiiie n’cn ont pas encore 
,ltCri! In. texture.)) 
Dennc kuglcstruktur er Abenbart noget lielt andet; den er af 
~;1iiinio art, son1 den dr  11. 1tEUSCII efter hans egne og mine fntlles 
jagttagelser p s  Corsica vcd Ajaccio og Aere stcder liar beskreret I )  
og soin 0 2 . 4  fdr var kjendt frn en inmigde andrc graiiitforekoiii- 
jter.2) Det er en kugledannclsc der frenitricder fdrst ved destruk- 
tion, ved forritring af graniten, er a I t s i  en forvitl.iii!Jsstl’llX.tul.; 
lliuligvis turdc den vistnok egentlig bero p5 ct oprindeligt kon- 
traktionsforliold under bcrgnrtens afk-jijling, iiicn liar i ethvert 
fald neppe noget nied bcrgartcns oprindelige struktur og niine- 
ralanordniug a t  &!$re, og er i alle fald ingen vanlig centrisk 
struktur. 
Dog turdc alligevel i endcl tilfrelde en vis forbindelse nielleni 
den kugleformigr afsondring, der frcnitmder ved forritring og 
sandsynligvis skyldes en kontraktion, og en regte, oprindelig cen- 
trisk struktur finde sted; et  s idant  fald er det, soni J. JOKBLY 
liar beskrevet fra det inidlere BijIinien:1) nAusser der plntten- 
f6rniigcn zeigt sich feriier nocli die kugelige, concentrisch-sclia- 
lige Absonderung. Die kugeligc ist nieist auch iiiit der schaligcn 
vorhanden, indem kugelfonnige oder ellipsoidisclie Formen, . . . 
gewijhnlicli nur die inneren IiZrteren Kerne cinst grijsserer, sclia- 
lig zusaiiiniengesctzt gewesener Blijcke sind, die naclideni sicli ihre, 
gleichsaiii lussere Rinde abgescliiilt hat, als solclic zuriickblciben. 
Innerlialb soldier rundcr Blijcke findet sicli h8ufig nocli cine in- 
nere Concretion, bis 2 Fuss und dariiber in1 DurcIiniesser, 
welche wcsentlich nus Glimniernggregat bestelit und wohl in den 
iiieisten FBllen die erste Veranlassnng zur concentrisch-sclialigen 
Structur gewesen sein mochte. In der Landessprachc nennt man 
disse concretioniiren Einscliliissc aSeeZem. - Her liror udtrykke- 
lig anfzres en sxrskilt bnsisk beskaflienhcd af det indre af de 
9 Forhandl. i Videnak. Selsk. i Christiania 1878, no. 7 p. 21 ete. 
’) Jahrb. d. t. k. peol. Reichsanstalt, W e n  1G5, p. 375. Her beskriver Jo- 
G ~ L Y  ogs& allerede 185.5 kugleforrnig forvitring af granit under navnet ublock- 
f6rrnige Absonderunp. 
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354 \Y. C. I3ROG(iELI, 11. B:iCKSTR6JI. KLOTGKASIT I T A S ~ S T A D E ~  
ved forvitringen opskallcndc kugleforniige afsondringer i graliitcn, 
er dct klart at ogsd cn oprindelige ccntrisk struktur under solve 
krystallisationen af bergartcn liar fundet stcd. 
IEcrnied analoge basiskc, vzsentlig af biotit bestiende ud- 
skilninger af mijrke inineralcr, undcrtidcn med centrisk struktu,, 
er enkcltvis ikke sjelden at  iagttage i granitcr; sjeldcnt turde 
dct deriniod vrcrc, a t  dc optrzdcr i sbdm mrcngde, a t  dc frem, 
bringer en virkclig Auglcgranitn med vfcscntlig af biotit 
stdende sfzroidcr. Et escnipcl Iicrpg er bcskrevct af G. \Ir. IIAI~J-~ 
(BIincralogy og lithology ' of I~aiiipshirc, Concord 1878); 
han omtaler fra Craftsbury, Vermont cn uPuddinggranitc,,, der 
eftcr beskrivelscn skulde v ~ r e  n vanlig middelskornig granit llied 
jevnstorc (c. 1 tomine) kuglcr, nzsten udclukkcnde bcstiende 
af biotit nied ganske lidct iiiuskorit og kvarts, jcvnt fordeltc i 
granitcns mnssc; kuglerne vistc en koncentrisk skalformig struk- 
tnr. JIcdcns i de ovenfor nzvntc to gruppcr nf kuglcgranitcr sur- 
liedsgraden af kuglcrncs ninsse i sin hclhed i rcgclcn ikkc turde 
v m e  synderlig forskjellig fra dcn omgivende granits, cr dct ibcn-  
bart, a t  i dc mcd den af IIAWES beskrcvnc forckonist analoge 
kuglcgranitcr, dcr danner en tredie gruppe, kuglcrncs iiiasse iiii  
v ~ r c  iiieget rrtere bnsisk, cnd den omgivcndc granit. Disse ba- 
siskc udskilninger kan dcrfor nzrniere sam~ncnstillcs iiicd olivin- 
knollcrnc i basalt, cller cndnu bcdre iiicd hcrtil cr niodsra- 
rcndc basiskc udskilningcr i augitsycniternc vcd Frcdriksvxrn etc., 
son1 jcg vcd cn anden Icilighcd koninier ti1 at  bcskrivc. 
Aldelcs cncsticnde er  en a f  F. Z I R R E L ~ )  heskrcren granit 
ined ccntrisk striiktur fra ~Clarks  Peak;s i cn granit besticnde 
af ovcrveicndc kvarts, nicd lidct fcldspatli og biotif i storc la- 
meller, findcs indstriiet zrtstore ugiennc~nsigtigc inasser af mngne- 
tit(?) onigivnc rued cn tynd (I/? n m )  zone af en ganskc finkor- 
nig blanding af kvarts, fcldspnth og farvclijs glimmer. Jeg n m -  
ncr dennc granit her i sainlncnhmng nicd den af Ila\vES bcskrevne 
forekonist, fordi i ctlivert fald ligcson~ 110s denne udskilningerno 
') *SIicro3copiesl pctrographrn (Un. St. Grol. erplor. of the  40 par.) iva3hinp- 
ton 1876, p. 5%. 
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6601,. F ~ R E S .  FORIIASDL. S : o  110. Bd IX. Hiift. 3. 335 
vmc nf cn mcget basisk art ;  af beskrivelscn frcingh ikke 
ret tydelig, livorlcdcs den nxrinest er a t  opfnttc. BIAske turdc 
lllnn licr ti1 nnnlogi erindrc 0111 dc kransc nf forskjellige minera- 
~ c r ,  soni onigiver korn nf  titanrig iiiagnctit i iiiange sydnorskc 
nugitsyeniter; da iniidlertid ZIRIiEL bctegner den bcskrcvnc gra- 
nit son1 ))iiictarnorphicn, cr det ikkc sikkcrt, a t  inan licr liar nicd 
en opritirleliy ccntrisk struktur a t  gjjiire, cller snnrerc iiied en de- 
~~lndmel .  ccntrisk struktur, analog sRdannc son1 findes i stor ud- 
bredelse hos mange noritcr og gnbbror. Forckomstcn nf lys glini- 
111cr i den mngnctitkjcrncrnc oingivcndc zone turdc miskc tyde 
Ilerpii. 
Et forliold, dcr iklx f i r  forvcslcs rncd cn oprindclig ccntrisk 
struktur daiinct under krystallisationcn af grnnitiiingmnn, knn cii- 
dclig hcr erindres, nciiilig dcn n f  ALLUAUD') fra dcp. Haute- 
T'icnnc bcskrcvnc nntydningsvis sfmoidiskc bcgrmidsning og strtik- 
tur af niincrnlrigc pcgmatitgangc snmmesteds. Forudcn dc stBrre 
gang- og kjcrtclfor~~iigc forckoiiister bcskrivcr hnn neinlig ogsi 
kuglcforiiiigc Pcgniatitforckoiiistor af 0,5-2 nictcrs gjcnncnisnit. 
Hclc bcskrivclscn viscr, at  dct  licr kun kan vfere tale oni ordi- 
nfcre pcgmatitnyrcr, h i s  ydre begrrendsning af en cllcr nnden 
grund nzriiicr sig ti1 cn sfreroidisk form; incn pepinatitinassen 
sclv 1 1 6  hcr soin cllers i alinindcliglicd vzrc en fyldning n f  ct 
Grst forhindenvwcndc 1iuIrtiiii, og cr ikkc dnnnct i sclve gm- 
nitiiiagnian undcr dcnnes krystnllisation. 
1) null .  d. la SOC. @ol. de France 1890, p. 230. 
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II. Kemisk underaokning. 
-4 f 
HELGE BiCKSTR6Y.  
__. 
Sisoni i fdretalet niinindes, Atog jag mig fdr inin del att 
utfdra de analytiskt-keniiska undersokningar af klotgraniten, s~~~~ 
vi funno af noden; jag g i r  nu att redogora for de dervid er- 
hillna resultaten. '' 
Skridt j ag  liar mig bekant, hafva fdrut icke utfiirts lligra 
jemfdrande genonisnittsanalyser pi okloteii,,, O C ~  den Onigifva& 
bergarten frin nigon af de beskrifiia Pdrekomsterna; det syntes 
oss derfiir iinskvardlt ' att  utstracka denna del af'undersoknilrgell 
till annu nkgra andra klotbergarter, fiirst och franist till den 
andra hittills bekanta svenska fcirekomsten - deli af N. 0, 
HOLST och FR. E I C s s T i D T  beskrifna I) klot-dioriten eller -gra- 
niten f r in  Slattmossa. Med anledning haraf hanvande jag  mig 
till chefen fiir Sveriges Geologiska Undersokning prof. 0. To- 
RELL for erhlllande af nodigt analysmaterial, ocli erholl jag 
qenoin vanligt tillniiitesgbende prof siral af denna bergart, SOIU 
senare afven af granit fr in samina 111assiv, frin I~osenfors, 1,s [nil 
iister om SIBttmossa. 
Brist p i  tid ocli material hafva hindrat inig f r h  att ut- 
stracka undersokiiingen till de afvenledes p i tankta  klotbergar- 
terna - noriten f r in  Romsis, Askim, Norge och den bekaiita 
dioriten f r ln  Corsika; i det fiiljande skall j ag  likval beriira de 
slutsatser med afseende p2 den keiiiiska saiiiinansattningen, son) 
man kan draga af deras mineralogiska sammanslttning, s8dm 
den ter sig under mikroskopet. 
PI klotgraniten frin Vasastaden hafva omsorgsfullt ut- 
tagna generalprof utfdrts fullstandiga analyser p i  1) kar- 
I )  Geologiska F6reningenr F6rhandl. 7, 134. 
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Hlotgraniteii frAn Vasestadea. 
Den till analysen anvanda graniten to,os\frin ett,  nu 5 Stock- 
i&is IIiigskolas ‘Min: Institut uppstaldt, stiirre stycke af klot- 
p i l i t  (PI. 11 fig. 3) nigrn centimeter f r i n  kloten; denna 
graiiit liknar, soiii forut a r  namndt, fullkoinligt den vaiiliga 
- grda Stockliolmsgranite~i.~ Profvet af den ylb‘e zoneit var rent 
hvitt och fritt friin biotit ; proftret af karnan var tetnligen typiskt, 
nied mera biotit ocli qvarts; det nlieln kloletn, livarpL eiidast 
~iselsyrebestaiiiiiing gjordes, inneholl kaiiske nigot inera karna  
gn vanligt ocli var liksoni de  fdregiende frbn forekomsten N:r 
3, (se kartskissen fig. 2). 
Analyserna visade: 
K h a n .  Yttre zonen. Graniten. uHela klotetd. 
SiO, 72,20 67,ss 70,67 71,l i 
Al,O, 13,98 1795 6 1 4 8 6  
FeO 1,19 - 3 , O ;  
CaO 2,98 4 1 s  I Y 3 3  
SIgO ’) spHr s p i r  spir  
K % o  3,90 4 2  Y 8 , 2 6  
Na,O 4 0 s  4,se 2,5 I 
. 9833 98,79 100,67 
Haraf synes genast att den ciisentliga sliilnaden inellan klo- 
tet och grnniten icke ligget. i basicitelen. Halten af kiselselsyra 
i shela klotetn iir visserligen I/, 76 hiigre an i graniten, inen 
denna skilnad ar i ocli fiir sig obetydlig, och jag erinrar vidare 
I) JIsgnesian torde u t g h  hagst 0,zO %. IIred betriiffar forlnsterna, torde de 
till en del l igga i en hal t  af ratten, som icke otdrifves vid 100’. 
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oin a t t  det anviindn klotet hiill nigot inera karna an vaiiligt 
- a l l t s l  var iner an nornialt surf, jag torde derfiir icke be& 
nigot fel, d& j ag  siitter geiioiiisiiitts~nsicifeteii hos klotet lika ?)led 
basiciteten 110s den o i y ~ u a n d e  graniteti. 
Se vi bort f r h  de sni2 ‘ni8ngder af npatit in. in., soni fijre- 
finnas i bergnrten, iifvens,% frRn magnetiten, livilken i de under- 
siikta profven fans endast i niycket ringa mangd ocli h u f ~ d s a k -  
ligen sisoiii sonderdelningsprodukt a f  biotiten, samniansattes berg- 
arten endast af mineralen o~tolilns (inberiiknadt mikroklin), p 1 ~ -  
gioklas, quarts och biotit. De qvantiteter- aP dessa mineral, sol11 
inga, knnna vi af analyserna berlkna; svkrigheten ligger egent- 
ligen i att utan sarskildt nnalys f,i en tillnlrmelsevis rigtig fiire- 
stiillning om den ingiende biotiteris saiiiiiiansiittning; i det fol- 
jande liar antagits en magnesinfattig biotitsammaoslttning (uEiseu- 
glimmer)+ RAMMELSBEIIG) iiied 16,06 :I Fe (21,9s 7: FeO); 37,93 
$ sio,, 24,sg 7: ~11~0, och 8 , 6 4  $ Ka,O I). 
Beraknas nu  biotitens iniingd af jernlialten; plagioklasen 
uppfattas sRsoiii en blandning nf albit och anortit, albitens 
indngd t e r lknas  af natronhalten efter fornieln Na,Al,SiG0,6, 
anortitelis af kalklialten efter fornieln CaAl,Si,O,, ocli anses 
slutligen det soni k t e r s t h  af kiselsyran for qvarts ’), ei’liillas 
fiiljande siffror fijr ‘dc af de olika mineralen ingiende qvantiterna: 
. o  
Kiirnan. Yttre zonen. Graniten. 
Biotit 530 - 12.6 
Ortoklas 20,o 25,o 40,3 
Blbit An or t i t ~ ~ ~ ~ ~ y 6  ’ 4 0 , ~  20,s }GIl* 20.5)26,9 614 
Qvarts 2 6 , r  13,g 20,2 . 
Till kontroll, och fijr att s lkrare  bestlmnia plagioklaseus 
saninianslttniiig, skildes de  olika mineralen i yttre zonen och 
’) U r  R A X W L ~ E E G S  DHandbuch der Mineralchemie~~ Biotiter halla 8om be- 
kant mycket eHllan mer i n  en ringa miingd i\’a,O. 
*) Xnmirka3 b6r att vid dennn berikning h d t e n  af lerjord icke riicker till; 
dS rmellertid bristen blifver n%stan lika stor i alla fallen och det j o  hPr 
endast i r  frSga om en jemflrehe , .har  jag nnaett mig knnnn fGrbise detta. 
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granite11 efter sina egentliga vigter ined Thoulets losning. En 
gidnn separation kaii naturligtvis endast ge tillnWrnielsevis qvaw- 
titalicl r i g t i p  resultater; j ag  anfiir eiiiellertid h8r nedaii de er- 
llillna siffrorna: 
sp. v. intill: f t tre  zonen. Gmniten. 
2,158 afskiljes glimmer - (1%) 
2 , 6 6 0  )) plagioklas 6, i 2,e 
2 ,645  )I plagioklas med nlgot qvarts 54,o 596 
2 ,625  w qvarts med plagioklas 10.; 33,; 
2,56 )) ortoklas med nigot qrarts 25,s 45,s 
Son1 syiies iir ijfverensstiitiiiiiclseti nied de af aiialysenirt 
beiaknade talen temligen god, sarskildt fijr yttre zonen. Plagio- 
klasens sp. v. s p e s  gifva en sammanslttning at' 3 albit pli 2 
anortit ; saiiitiia resultat erliiills r id  inikroskopisk undersijkning 
at' det  utseparerade pulvret i det uts!8ckiiiiigsri1ikeln visade sig 
vara: p i  spaltstycken efrer OP = 2"--21/20, efter mPoo = 7' 
-8". Den af analyseii heraknade pla,oiok!assaiiimanslttninpei~ 
skulle w r i t  Ab, A n , ,  yttre zonen nlpot natronhaltigare iin 110s 
graniten, livilket iifven tycktes framgl rid separationen. Erinras 
mi eiiiellertid, dels att en liten fijrlndring i faltspatens saniiiian- 
sattning icke gijr s i  inycket pb hela bergartens proceiitiska sam- 
niansattiiing, och dels att  ortoklasen alltid hiller en liten del 
natron, som icke helt och hll let  kaii forbises. 
Fijrnt liar visats, a t t  den hufwdsakliga olikheteti me1 Ian 
klotet ocli graniten icke var a t t  siika i kiselsyrehalteii - att  
klotet ingaluiida var att betrakta s&soiii en basisk eller sur ut- 
sondring - den eyentliga skiliiatleir se vi Iatt vid en blick p i  
nyss meddelade tabell iifver den mineralogiska sanimansiittningen: 
I:o. . Klotet Irdller betydliyt iniiitEre Giotit (7n graniteit. 
. 2:o. Under det &anitens liufvuu'f~ltspat 61. ortoklas, Iterr- 
skar i klotet plagioklas, sci ntt klotet proportionsris A d l l e ~  6fcei. 
3 gdngei. sd niycket plagioklas; ty,  om ortoklasens mlngd s l t tes  
= 1 iir fdrhlllandet mellaii fiiltspaterna: 
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Kiirnan. Yttre zonen. Granitrn. 
Ortoklas 1 1 1 
Plagioklas 2,r 3 2 , 4 4  0,s 7 
Jeiiifijra vi i t e r  klotets begge delar med livaraiidra, finna ri 
I:o. 
2:o. 
saninia fijrhlllande inellan faltspaterna, .hvaremot 
khriinii hdller biotit, den ytlre zoneit icke. 
fi.cirnan M l e r  tlulbett sci nlycX.et qvarls  SO^ den ytfpe 
i01ie)i.  
Glotgrauiten frAn Slattmossa. 
Har  stijta vi pb betydligt mera koinplicerade och svirare 
firhillanden an i den enkelt sammansatta bergarten f r in  Stock- 
holm. Xnalyserna visa: 
Graniten 
fr. Kosenfors. Motet .  Graniten. 
SO, 53,; i 56,97  6402 
TiO, 1,2 1 O,E8 
AlzO, 20,es 20,96 
FeO 5,83 3 2  8 
CaO 3,OJ 6 , 5 s  -408 
YgO 2 , i 6  0,; i 
Ka,O 2,s 7 2,9 1 
Sa,O 5 , O  1 6,63 
99,s I 100,52 
II,O 1,86 1,96 
Det iir ijfi*erraskande huru liten skilnaden i basicitet a r  
mellan kulan och graniten, - endast 3 :b -, d i  de hafva ett 
s i  pass olikn. utseende, i det  klotet j u  hufvudsakligeii bestir  af 
iiiBrka mineral sisoiii hornblende och glimmer, om an dess karna 
narinar sig den typiska graniten. Detta Piirhillande forklaras 
till en del derigenom att graniteii sjelf 'ar teinligen basisk; en 
granit nied endast 57 7; kiselsyra ar ingen iiorinal granit, 0111 
inan ock finner bergarter ined denna basicitet raknade till gra- 
niter (ex. T ~ R X E B O H M  2 st. p i  det geologiska kartblndet h i l ) .  
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Analysen visar eiiiellertid, a t t  den hhller rikligt och till stiirsta 
&lei1 plagioklas I), i det kalk- ocli natronlialten bida Rro ab- 
norint hogs fiir en granit och ofverlagsna kalihalten, livilken 
gfven till en del I r  bunden vid biotiten. 
Fiir a t t  undersiika on1 detta forhillande r idde  inom hela 
granitniassivet, eller 0111 tillafventyrs liela SlRttmoscrafcrekoiiisten 
rore att betrnkta soin en basisk utskilning, analyserade jag ett 
prof af granit frbn saniiiia innssiv, nien 1,s mil iister om Slatt- 
lnossa - f r ln  Rosenfors. Det visade sip, ocksi att denna granit, 
ehuru iifreii den teniligen basisk, dock hoI I  7 7; inera kiselsyra 
ocli 2lI2 76 iiiindre kalk. D e t  cill alltzH s y ~ a s ,  soin wore lieln 
Slciiltnossa~~re~onisteii en bnsisk tcls~iidriiig w det storn iizassicet, 
(sirida den icke, oaktadt sin mineralogiska likliet nied de kring- 
liggande graniterna, utgijr ett sRrskildt litet massiv). Detta fiir- 
h8llande Ir mbhiinda att samiiianstiilla med lirad inan ofta nog 
ser i sniAtt t. ex. vid Barr-Andlau i Elsass, der i den vanliga 
grnniten fiirekoniiiia finkorniga utsiindringar ined obestiimd be- 
gransning, ofta at  flere kubiknieters storlek, och nied en basici- 
te t ,  soin betydligt skil-jer sig frin den omgifrande granitens ’). 
Att sisoni vid foregiende bergart af analyseriia soka be- 
rakna den inineralogiska sam~nansiittningeii, ldter sig icke gorn, 
d i  fijrhillandena h5r Bro betydligt niera invecklade. I berg- 
arten ingL nemligen: 
Jernhaltign mineral: hornblende, biotit,’ magnetit och titanjern. 
Titan- w )) : titnnit, titanjern. 
Kali- 1) I) : biotit, fzltspat. 
Magnesia- )1 : biotit, liornblende. 
Utan klnnedoni at‘ de ingiende inineralens samniansiittning, 
skulle derfijr ett fiirsiik att beriilina de af livarje mineral ingi- 
ende qvantiterna blifva aP tvifvelaktigt varde. Jag vill derfijr 
inskrhika niig till att pipeka n igra  slutsatser, son1 man kan 
draga af sjelfi-s andysrtwltaten utan ridare bearbetning. 
*) Jag faster uppmirksamheten p$ ntt E I C I i S T i D T  kommit till motsatt re3ultrt 
*) ROSESBUSCU: Die Steiger Schiefer, sid. 149. 
vid den mikro&opiska undere6koingeu. 
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Sjsoiii EICIIST~DT pivisat  aro kloten rikare p i  titanit 
I n  den omgifvande bergarten, detta risar sig afven i den vide 
hiigre titansyrehalten. 
2:o. Jernlialten iir, soin nian kunde fiirutse, stiirre i liloten, 
- l ikasi  magnesiahalten. 
30. Kalk och natron herrska deremot i graniten, livilket 
fijrklaras genom dennes relativa rikedoiii p i  faltspat. 
1:o. 
Ett fiirhillande liknande det, soni pivisats vid.klotgranite~~ 
f r ln  T’asastaden, synes rdda vid klotdioriten f r in  Santa LUCia 
di Tallano, Corsika; bergarten bes t i r  der af anortit rued r ik l i s  
hornblende, kloten ofverviigande af radialstrllig anortit lned 
smala koncentriska zoner af hornblende. Ilar tyckes d l t s i  en 
koncentration af halksilikatet hafva egt runi, under det hufvud- 
inassan af jern och magnesia liar stannat utanfiir. N5gon stiirre 
skilnad i basiciteten torde icke fiirefinnas, d i  plagioklasen 2r s i  
kiselsyrefattig. 
I klot-noriten eller -pabbron frbn Roinsik, Askim, Norgel), 
s p a s  fdrhillandeua niera likna de vid Slattmossa, kloten best; 
har nzstan uteslutande af bronzit, bergarten deroiukring inneliiller 
endast iiiycket sparsamt bronzit, dereiiiot t v i  slags hornblende 
och t v i  slags plagioklas, begge slagen labrador, men den ena med 
SiO, = 5 2 ~ 3  har sp. v. 2,706 ocli s t i r  p i  grlnsen mot by- 
townit, den audra ined SiO, = 58,95 liar sp. v. 2,675 ocli nlr- 
niar sig andesin. Derjemte finnas bruii glimmer, granat ocli 
storn apatiter. Di nu denna bronzit hiller?) 53, i j  SiO,, 1744 
FeO och 24,85 MgO, torde utsiindringen vara ungefar’lika basisk 
son1 gabbron, ineii dereinot hi%lla mera niagnesia och jern; 
gabbroii deremot hll ler niera kalk och natron. 
. 
*) L. MEINCH. 
*) Ta. HIOXTDAIIL. 
Syt. -\rag. f. Nnt. 24: 131. 
NFt. Mag. f. Fat. 24: 138. 
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Den keiiiiska undersokningen leder a l l t s i  till samma p u p -  
pering af klotbergarterna, soni min niedarbetare, for h w d  p a -  
,liter betriiffar, uppstiillt i den petrografiska, deleii af denna upp- 
sats, niiniligen 1:o klotbergarter, der de kalk- ocll natronhaltiga mi- 
lleralen grupperat sig till klot, ocli 2:o sidalln, i livilka det ar de 
jern- ocli magnesiahaltiga mineralen d. v. s; de s. k, lniirkn minera- 
jell, soiii bilda. afsiindringen. Genoni de tvg sista exeiiipleii hop- 
pas jag linfva visat att denna indeliling icke iir inskriinkt till 
blot t  graniter, utan iifven giiller fijr Bere aildra eruptiva berg- 
arter. 
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